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íÉs eí pertSdicó 
ác mayor tamaño de España 
y el de más circulación ■ 
é  Málaga y  su provincia,.
FUND^R-PROPIETĵ IO
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José Cintora
DOS BmCIOÜ^ES
No se devuelven los ofiginales<
AÑO V. Niim. l é m ú
U  FABRIL MALAGUEÑA
La F áb rica  de m osaipoe b id rau lico ^  
más a n tig u a  de A n d a lu c ía  y de m a ­
yor e x p o rta e ié n
José
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de todá clase de objetOs de piedra 
■ artificial y granito
Depósito de cemento pórtland y calés liidráu-
•En efecto, 'íEL P opular i se ocupó de este 
isunto, también á coilsesuepcia de otra carta 
que recibimos, ’ recomendantítí ías ventajas y 
beneficios que reporta la asociación, para la 
defensa de los intereses coleltivós, y ofrecien­
do nuestra modesta ayuda, qomo 1̂  ofrecemos 
ahora, á la eláse de dependleníe’s de escritorio 
pata esos fines'tan justos qufe persiguen j pero 
ia convocatóriá pa^a la Asarplea entendenríos 
que no está en las íacüitódiide nuestro direc­
tor el hacerla; esto corres{|Dnde á fíná comi­
sión de individuos de la da le  que tome íd ím-
S u s e i ^ i p c ^ i o i i
Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4 ptas. trimestre 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.—Núniero suelto 5  céntimos.
anuncios; seqün tarifa y A precios convencionales. 
Pago  anticipado.
T E L E F O N O  N Ú M E R O  148.
APmSiClll I SAlililfiM: HÍEfIRiUS f 12.
m A l a g a
M A R T E S  m  M A Y O  1907
ciativa y,cite á los demás á uija reunión prévia
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones becliáf 
por algunos i|brip»nte9, los cuales distan mucho 
eti oelleza, eáiidad y coíónaS.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
' Fábrica Puerto* ?.--Aí/í¿i4G/l.







jA qué pátétidág^onsideraéiónes se pres­
ta para el órgano conservador máürlsta de 
Madrid el notable contraste que está ofre­
ciendo el regocijo que actualmerlt^exiáte en 
la familia real con las discordias entfe la 
grey oue forman los partidos monárquicos!
De brbpeeó pepa tendrán ®I corazón, los 
;§§fi5résMoret y Montero Ríos sí fió Váfl in­
mediatamente á dar un fraíeraal ’abrazoá 
los Sres. Maura y Lacierya.
naejimiento del príncipe debe ser el la- 
de unión de todos los niónáfquieos; porzo
que es lo que La Epoca dice:
«¡Qué pena produce el contemplar cómo 
esa aurora que viene á alumbrar los horizon­
tes del reinado deD. Alfonso XIII, sólo alum­
bra en ej campo de la po-títica miserias y 
tristezas!»
En efecto; con esa aurora y sin elía, en 
España la política y la conducta de los hom­
bres y los partidos de la monarquía no ha 
predueido nad^tmál que miserias y triste- 
t ŝi y ño bfebiSáífiéíitS píif ális réñcílíag y 
üiscordias entre sí„ á; las que ahora-se refie­
re el periódico conservador, sino por lo 
funestamente que ambos partidos y unos y 
otros hombres han gobernado* llevando al 
pais por derroteros dé perdiciónjbásta el q±~ 
bmO de dñtí áñti efiártdO ei réiim eñ estu­
viere exento dé culpas, eiíos se hári árregld^ 
do de modo que la n^ición casi en masa con­
funde en un mismo anatema, en una misma 
culpabilidad, en idénticas responsabilidades 
á las instituciones monárquicas y á sus hom­
bres y partidos que se llattian de gobierno. 
No han hecho éstos más íjüe Vivir ellos des­
acreditando el régimen y aniquilando f  des­
quiciando al pais, que hoy para demostrar 
su deseo de salvación y de mejoramiento, 
qiara patentizar su patriotisxnoyinQ tiene jmAs
para establece'f y asentar lad bases dé lá aso­
ciación.
Desde luego, pata todo; si ftal ínícfatlya to­
man algunos interesados en él asunto, püedefi 
contar éon nuestro concurso, que nunca nega­
mos para ía féáíizáción de estos fines que tien­
den á beneficiar á las modestas cláses socia­
les que no tienen máb eleméntos-ds vida que 
su honrádo trabajo. _
Creemos que los seriorés que no.s escriben, 
son los más indicados pará tomar la iniciativa, 
constituirse en cómlsíón organizadora y hacer 
la convocatoria para lá Asamblea.
Colaboración especia! do EL POPULAR
DE INSTURCCtóN' PÜBLICA
De nuevo se ocupa el Gobierno de presu- 
ptíestos, y dé ítfeevo el 3r. Rodríguez Saft Pe­
dro, como lo,s anteriores ffiínistros de instruc­
ción pública, siblicitá'se le permita áamentar en 
el de su depárteménto gastos justificado®, y 
también el msfistro de Hacienda, por no ser 
menos qüé'SaS;antecesores, se niega á ello, 
pretextando el acuéfdo tomado de no rebasar­
la cifra que figura en el presupuesto de 1907.
Absurda m ^era de pensar en servicios de 
índole tan especial como los de la instrucción 
púbiieSs
• Sólo en la p'rimefa enseñanza hay necesidad 
absoluta de consignar mayores cantidades, 
porque para los aumentos de sueldo de los 
maestros á que tienen derecho por la ley y 
por el aumento dé población según el Genso, 
es ñeSesario elevar ¡a cifra anual queseconsig- 
gen para sueldos de ellos.
En la actualidad existen muchísimos expe­
dientes en suspenso, con gran perjuicio para 
los interesados, en los que se solicitan nuevos 
títulos administrativos por aumento de suel­
do.- No pueden resolverse Ínterin nó ’ sean dé- 
firíítiVos los áíregitísíi’fescolares de las provin­
cias reSpééíiVaS. Mas como ánualménte debé 
quedar coniehté:un número detérminado- dé 
arreglos escolares, precisa tíespacháf los ex- 
pedientésy conceder los nuevos títulos en 
virtud de lo dispuesto en las últimas reales 
órderíéáj lo cual sube á varios miles de pese­
tas, que no aürhentáhdólas traen el gráve per­
juicio de qué al llegar el mes de Diciembre 
gran número dé maestros se <|uedan sin perci­
bir el sueldo dé aq»»®! mes p#liíÉíérse agota­
do laJjahiidad efl^íosuada én e l ,
éesario pagar licencia; sino pagan, no puedén 
Vender.
: Mpro.~r-¿Y los españoles también son de 
los que dicen van á civilizarnos á los moros? 
Pues mira, en esa forma primitiva, no se vende 
én Africa más que en los aduares como Fra- 
jana y otras pequeñas kábilas. En las pobla­
ciones de alguna importancia, pero siempre de 
menos que Málaga, no se permite vender asi; 
venden en casa ó en el Mercado; y algunos 
pocos ambulantes, y eso después de las horas 
de Mercado; pero en medio de una calle, obs- 
íf«yendo el tránsito público y con las mercan­
cías en si suelo, aun que paguen no se con- 
¿iente. . .
Español.—k(\\ñ íene.mos Mercado, aunque 
pequeño; pero resulta tan caro, que . los que 
pueden pagarlo son los que expenden bebi­
das; así tíen© muchas casetas vacias y por lo 
tanto,muchos tienen que vender donde les per­
miten, se entiende papudo .
AToro.—Bueno; y o  no hablar de lo que los  
españoles hagdn en sus pob}aeiones;pero creo 
tengo derecho' á decir que aSí que este sea un 
país que demnestre con ,los hechos estar civi­
lizado,tendrá derecho á decir que si invade 
nuestro territorio es para civilizarnos.
Siguió el diálogo, én términos más vivos 
por parte deí africano, y que no trascribimos 
por no tropezar y porque cada uho puede ha­
berse cargo de él; pero que coiisiderámos bas­
tante razonables las ocurrencias del moro en 
vista del aspecto que presenta esta parte tan 
céntrica del barrio del Perchel.
íiüi a paicmiZíii su  pgor ~smO~quéCStOS m odéstós
remedio que colocarse en abierta y decidida funcionarios tienen que perder él cariño á las 
hostilidad contra la mPríarquia y sus P^fti- Ljionedas correspondientes,porqué la Adminis- 
dos, diluyendo por partes iguales las culpas tración dél Esíadó facilita tanto en estpé ca- 
y la responsabilidad éntre una y oíros. sos, que tardan en cobrar dicha mensüalidad 
Esa es la tristézá qíue no puede cohonestar 15 ó 20 meses, sino es que transcurre müchísi-
elfaustoacontecimiéníopalatino delnat^li- mo más tiempó^
cío del principe, pór que la obra pérniciósa. , La causa no se; sabe, péfo conozco una pro­
de desquiciamiento nacional llevada á cabo lesora de Escuela Normalqué no-hapermbido 
durante años y afios dé régimen moñárqüico ¿ jP |~ a n z a s S  
no se desvirtuará porque ahora sé abracen otrasr especiales., piúchos
los liberales y los conservadores dinásticos Ayuntamientos- ó Diputaciones creán C^édras
nSrfl n rn fíp o r iitn ’n p r in n in a m e n t p  p n  p l n i a r m - l  a ___ ________________ jtÓ centros, que pasan á ser del Estado .aunquepara proseguir ‘periódic te e  el disfru
te del poder y seguir haciendo en él ló j sostenidás por dichas corporaciones. Dictádo 
que han venido realí¿.andp desde la restau- el real decretó de creación se previene que se 
ración á ia fecha; esto es; anteponiendo sus incluirá esté huevó servicio en ioá próiciraos 
mezquinas intereses p e r e n a le s  y de partido presupuestos y ateniéndose el ministró de Ins- 
y los particulares de la d in a s t ía !  lo s altos trucciónpúbliéji é la razón de no aumeníar la' 
y generales intereses de lá n a c i ó n - , . cantidad totat én relación coh, el presupuesto
El vieitfdiario cortebanoexclama, Hamar. a 'u m e S  b s f i s t e
do á ios liberales de Moret a una^ concordia L qj. que aquellas corporaciones ingresan en eí 
con b s  conservadores ¡de Maura: Tesoro la éántidad que importa el huevó Gen
«¡Que no diga el rey que cuando en esta: tro ó, la nueva cátedra y ocurre, eni muchas 
alborada florecen para él el amor que le da ocasiones, que en el' présupuésto de ingrésós 
un hijo, y 'él trono qhe le da ü-rj príncipe, y i figuran las sumas pár^; aquella' atencióh  ̂y én 
el pueblo que le daOlu regocijado' eníusiás- el dé gástóhrio'láincluyen, Cftáréihós lín caso; 
mo, sólo la política permanece estéril, por Un director y un conserje dé Escuela ‘Normal 
que la azotan vientos de pasión y de mise- reclamaron a|Estadp«unas cantidades que se les 
f  adeudaban. El ministerio de Ihstfupción pu-
oc tv  ontro blica dijo 006 0833 sumas,las debía abonar la
Eso es. lY m  un recuerdo, para mi entre] Diptjfacíón; reclamaron ádicha corpofacióii y 
tanto, dirá la batria—Ni un recuerdo para j^^aifeató que no iba á pagar dos veces 
esta patria que bajo el régirnen de la actual úna misma cantidad pará idéhtiéa atención, 
monarquía y funesta política de sus go- puesto que su importe lo había ingresado en 
bienios libejrales y conservadores, se ha, el Tesoro público con dicho fin-, 
arruinado y ,émpobrecido y aniquilado mo- Esta es la horá que los interesados no ; han 
ral y materialmente; que há sufrido despren- cobrado y el Estado se ha guardado una suma 
dimientos tán enormes como los que repre- que no le correspondía. Noés raro que con es- 
sentan los Vastos territorios coloniales; que ho consentir aumento
ha padecido bajo la ausencia, el olvidó y lá bhca continué la desorganización, no aunien- 
mixtiñcación de toda ley,toda justicia y todo nada nuestro nivel intelectual.
derecho; ni una palabfa, ni .un recuerdo^pa-1 es, posible continuar en la forma actual 
ra la nación, víctima propiciatoria dé todos es hecesárió qhe todós los gobiernos, sea eí 
esos vientos; de pasión y de mis.eria de los que sea, se preocupen del estado de la ense- 
partidos políticos gúbérnamentáíes del régi- ñañzáque ño adelanta én e l camino del pro*, 
men. gieso como vemos en otras naciones. Hay
Esos son los dinásticos, asi proceden, que exceptuar, pero exceptuár para siémpre 
«Alegrémonos por que el rey está alegre; presupuesto de Instruccjón pública de ese 
reírnHiPmnnns nnrniiPPtinaiarin P«;tán rp4 ucuerdoporelquc nose Consiente aumentar
con relación al del
gocijauos», pero sm mirar a tas tristezas, a Ujjfgjior año económico, 
las pesadumbres, á las penalidades, a los Basta comprender si es necesario el aumen- 
doloresdel país qt^e emigra a bandadas, en Uq en los gastos de dicho ministerio, que se 
éxodos dolorosos á través de los mares, ó adeuda desde hace tres y más años infinitos 
muere de inanición y de anemia y expoliado quinquenios en todos los órdenes del profeso- 
por el fisco, aquí,/ apegado ai terruño, que rado; que de dietas de tribunales de oposicio- 
un malísimo, uh funesto sistema en el orden ues se debenpiuchos,miles de pesetas y que la 
político, en el social y en el dé la adminis- mayoría de lós.servigios estáh indotados con 
tración hace improductivo é infecundo para I p e r j u i c i o  para lá educación nacional.
Sr. Director de El P opular'.
Muy señor mío y amigo; Al cumplir muy 
gastoso co-U el deber de darle las más expresi­
vas gfaeias por la parte activa que ha tomado 
con el diario dé su dirección, el'éxito de la 
fiesta organizada por la Junta de señoras en el 
teatro Cervantes, la noche del día 5 á beneficio 
del Consultorio de niños de pecho Gota de le- 
dÚhy he de cumplir con otro que son ordenes 
jécibidas de .lá expresada junta.
 ̂ Muy agfadédda á las familias que colabo­
raron á la brillantez de la velada y al resultado 
práctico de la misma, presenta- sus cuentas 
que seguramente han de servir de mútua satis­
facción.
Por localidades vendidas, donativos particu­
lares y donativos de algunos señores propie­
tarios, 3.916T0 pesetas.
Por gastos diversos i .050*75 pesetas.
Queda, por tanto, en beneficio del fin que se 
persigue 2.895‘35 pesetas, con cuya cantidad 
he cubren las pequeñas deudas qüe tiene pen­
dientes el Consultorio;se. comprará un comple­
to aparato de esterilización y con lo restante se 
ayudará á cubrir los gastos qué lleva consigo 
la alimentación de los niños de pecho pobres.
Para mayor satisfacción de todos se detalla­
rán estas cuentas enél Bóletín de la .Sociedad 
en uno de sus primeros números.
' Sólo me resta, Sr, Director, hacer presente^ 
que aliinéüíanwí«/4íCiiiicuentá ’y cuatro niños; 
que pasan de cuatróCiehíías ;madres las inserí-
á ia insignificante suseripción con que conta- 
moSy y como ésta no aumenta, apesar de tobas 
nuestras gestiones, esta Sociedad se ve en la 
imprescindible-necesidad de organizar cuahtos 
festivales pueda, hasta conseguir el sosteni­
miento de doscientos niños,como raínimun ó 
por lo menos asegurar los que hoy alimenta­
mos. Nunca el pueblo podría perdonarnos que 
fuera Málaga la primera capital del mundo, en 
que por falta de medios se había cerrado las 
puertas de la' Gota de leche.
DR. Lanaja.
m i  m i g o i m A S  u P i s m A
Ó AM PAK ILL4.S -M Á L A G A
Vinagres de puro vino garantizado
VENTA DS VARIAS GLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarino^ á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos..
El consumo de este vinagre es súmámente beneficiono para Ja saiud. 
l>epd@ ito e n  M á la g ñ : € a l l e  d e  d e  C a m p o s , A lm a c e n e s  d e  P a s a s
tamKaoBemmmm
sis, toneladas de mercancías y docenas de pa­
sajeros.
Es veloz y seguro. Avanza sin vacilaciones, 
y'devora, los kilómetros con un caminar de 
elefante mecánico.
¡Oh, la casa de vapor, sueño de Vérrié! ¡Ya 
tiene realidad, ya es un hecho preñado de es­
peranzas!
Centro/de producción rural, alegráos: vues­
tros f ru t# y  vuestros vinos, vuestros minera­
les y aghás salutíferas, no seguirán privadas 
dé salidá; El automóvil podrá llevarlos hasta 
la estaefe  ferroviaria más próxima, sólo con 
que le (ffezcáis una carretera modesta. Los 
mayores 'cargamentos son para él cosa tíe 
juego.
Coman las' que suspiráis por el ferrocarril se- 
icundario y qüe os veis sometidás á la dilir 
;génciaprílii§íórica, cesad en vuestros clamo- 
|res ¡núíilÉ Sí Ya no hace falla que el poder cen­
tral os escuche, ni que el cacique tenga tierras 
en el t ra íd o  de la vía en proyecto. El Poiás 
Lourd os a s ^ u ra  un sistema de traslación bre­
ve, cómo do y barato;
¿Qüerás ver la prueba? En Granada está. 
Desde Ihace miuchós años, la éiüdad dé Ta 
Alhambrá suspiraba por un ferrocarril costero.
Ciudad ís. ricas como Motril, Salobreña, Al- 
buhol, Al nufíeóar, estaban por completo inco­
municada 5 con ella. Apenas Si Un coche de 
muías lasí guraba su servicio costoso, molesto 
iníermifente.
Mas héjaquí que Granada tiene ya puertos 
en el Médpterráneo. Los tenía antes también; 
pero no f|odía utilizárlos. Su Grao, que se 
haliá á uriás cuantas leguas de distancia, pare­
cía separado por centenares de kilómetros.
Pero li|ga el automóvil;, y el ferrocarril so­
ñado ya rfo es necesario.
Nohanteido precisos millones de pesetas. 
Una empÉáa modesta ha comprado varios co­
ches de Grandes Pesos, de potente motor y 
capacidaq amplia, y desde el primer ensayo, 
rjáí.





Las mo|tañas son salvadas por los automó­
viles con Una facilidad maravillosa. No ocurre 
el percance más leve. Los buenos vehículos no 
sufren avgrías.
Al transporte de viajeros seguirá el de mer­
cancías. lías riquezas de Sierra Nevada tendrán 
en breve su salida al mar.
Se trata aún de un ensayo; pero ya se acu­
san en él las ventajas inmensas del transporte 
automovilista. Otras poblaciones añdaluzas 
quieren teper sus líneas de Poids Lourd. Muy 
pronto, provincias de Jaén y Córdoba, ve- 
ránse Surcadas por Coches del citado tipo.
Pasamos desde el candil á la lur eléctrica, sin 
conocer el gas en muchos sitios. Hoy, nuestros 
pueblos rurales, abandonan la diligencia y el 
carro chirriante,- y usan el automóvil, como 
las villas holandesas de esláción veraniega...
Fabián Vidal.
L a  o n señ an za  a g r íc o la .—Muy en breve 
publtcárá una disbosición el ministro de Fo­
mento, dividiendo la enseñanza agrícola en 
tres secciones ó grados; superior,media y ele­
mental.
La enseñanza media se dará en las Granjas 
durante el invierno, á propietarios, pewlos y 
administradores de fincas y en verano á los 
maestros de- escuelas.
Para la elemental se establecerán cátedras y 
laboratorios ambulantes.
R e fo rm as  n e c e sa r ia s .—La Junta de Fes* 
tejos del barrio del Perchel ha designado una 
comisión para que acompañada del teniente de 
alcalde del distrito, visiten á los propietarios 
de fincas de la calle del Carmen, al objeto de 
que contribuyan á fomentar la suscripción ini­
ciada para realizar mejoras en tan hermosa 
vía,
Si los fondos que se recauden lo permiten, 
además del reempiedro de la calle, se sustituirá 
el alumbrado que existe hoy por mecheros ih- 
candescepíes, variando también la instalacióri 
de los fárÓleá.'
Indlem nizaciones.—El ministro del ra­
mo ha publicado un real decreto relativo á las 
indemnizaciones conque han de resarcirse las 
pérdidas de equipaje que snfran las dotaciones 
dé los buques en los casos de naufragios, in­
cendios, combates, etc.
TritoutaGÍón de e sp e c tá c u lo s .—Se ha 
publicado una disposición pára que en lo su­
cesivo, las empresas que se dediquen á dar 
funciones de declamaéión, canto, espectácu­
los pantomímicos, cinematográficos,, coreo­
gráfico ó de cualquiera otra clase, tributen por 
cada función el 1,25 por ÍóO del importe de 
una entrada completa, si el número de funcio­
nes no llega á diez, y cuando pasen de este 
número las representacioifés el 0,75 por 100.
C om ida e y tra o rd ii ia r ia .—Ayer fueron 
obsequiados con ün'rancljo eutraordinario Jos 
asilados en los. ésíablecimientos benéficos de 
la capital. -
B oda.—Han contraído enlace matrimonial 
la Srta. María Fernández y don Juan Villegas.
Apadrinaron á los cónyuges don Antonio 
Fernández y su esposa doña Josefa Villegas, 
actuando como téstigos don juán Bueno, don 
Pedro Palomo y don Francisco Cortés.
Deseamos' felicidades al nuevo matrimonio.
due-
des-
T a r ifa s .—La compañía de los ferrocarriles 
andaluces hace saber que desdé el 25 del ac- 
^ a j» ,e ^ e z a rá x e g i t la ^ q p l i^ ¿ ó n j . . t |. l¿ ^
Ah mo/iofoo on +rotritfiOííC IQC npctinarioo á lac' » ’  ̂ <• * • * *■ ■* . i
V acac io n es 
Por ser fiesta nacional, ayer no se celebró juicio 
alguno en esta Audiencia. ;
E n sa y o  h a la g ü e ñ o
El ferrocarril, vencido
Jurado que ha de actuar el próximo cuatrimestfe 
en la sección primera de esta Audiencia;
Ju z g a d o  de T o rró x
Cabezas dé famitiá
R ep etía s  veces hemos hablado e„ estas co-1 c S S Ú ' 
lumnas de las grandísimas ventajas del ^uto- ¡sjerja; D. José Lópéz Cano, Nerja; D. Antonio Al- 
movilismo aplicado al transporte. El F oias yarez Rodriguez,Jdem;D, Francisco Rojas S.áp- 
Lourd, el vehículo de grandes pesos, aparece chéZ, Friglliana; D. Antonio Jiménez Avalos, Sa- 
como una'̂  ̂realidad halagüeña; allí donde el fe- lares; D,. |osé Navas Ruiz, Canillas Albaidas; don 
rrocarril no puede tender sus railes. Felipe Rodríguez Arroyo, idem; D. Rafael Gordi-
España, país accidentado y pobre, tiene sin ño Gordillo, Sayal^g^  D. José Ramcw Ramos,
cpmutticación regular y  cómoda, regiones ex - EdeTla’-'o ‘fS c£ o* S s
tensísimas, cuyos productos no garantizan un _ Algarrobo; D.® Eieuteru; (jarcia N?vas, 
tiáfico remunerador paralas Empresas ferrovia- competa; D. Manuel Mancilla Requeha, idém; don 
rias.  ̂  ̂ Francisco Fernández Ortega, Archez; D. José Na-
Y en vano claman los pueblos pidiendo al- vas Mancilla, Cómpeta; don Baltasar Raudo. To-
gO más que una carretera polvorienta y  llena rres, Idem, y D. Laureano Ortiz Ortiz, Idem 
de baches. Apenas si la política, que concede Capacidades
vías férreas para que ios ministros vayan có- D. FéllxVuiz García, Nerja; D. José Narvaez 
modamente á sus résidencias veraniegas, hace Ferref, Torróx; D. José Avila OrteM, ídem; don 
otra cosg que archivar sus quejas. Cándido Casánova Castro, Nerjá; 1). Victoriano
¡El ferrocarril secundario! ¡La vía estrecha, Fernández Castro, Salares; D. Plácido Fernández 
que libre del aislamiento á los puelDlos Wspa- Butóo Lará, ídem; don
npsITpdos.Ios años se establecen planes, se
redactan prbyectos se elevan mensa,jes. Y to- AlBaida; a  fosé Qállez Ramos, Sedella;
dos los anos también terminan sm que sus me- j,. Antonio Qarcla Peflá, Ídem; D. José Raudo Fot- 
ses hayan visto e l tendido de un metro de rail. nández,'Salafés; D. Fernando Palacios Ruiz, Sede- 
, : Las Compañías se  encogen de hombros, llá; D. Antonió García Garcia, idem; D .' Miguel 
¡Perder el dinero! No es.tán sus accionistas pa- Mártin Mártos, Algarroboi 
ra ello. Necesitan cobrar el cupón, tener segu- • supernumerarios
rO el dividendo pingüe. ¡Bueno fuera qué-dila- Cabezas de familia
pidasen las ganancias, construyendo líneas de D, Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón, 13; 
remuneración dudosa! D. Miguel Arcas'Cláveró, Malpica, 2; D. Rafael
Y mientras, infinidad de comarcas viven en Zambráná Quiguispla, S.an Telmq, 16; don José
unáislámiehto social, mora! y  económico que M^?ñna Vega, La Hoz, 10. 
las impide todo progreso acentuado y  próvido. Capacidades
Los cerebros se apergaminan, las costumbres D. Pedro Lavado Ramos, Churriána; D. Antonio 
toman consistencia de granito. La madre Tra- [Rando García, Ginetes 5.
la vida del pueblo; de e^te,.pueblo, cuyo 
porvenir y cuya salvación ya no dependen 
del nacimiento de un nuevo príncipe, sino 





nuevo régimen de |
U N
Sr. Director de-El P opular.
Muy señor mío: Agradecería diera usted ca­
bida en el peiiódicc),de bu digna dirección,' 
siguiente diálogo, co’gido ai VueL), entre un 
, . mofo y un español, á ver si por quien corres
Vanos dependientes de escritorio han es- ponda, dáiidosei por-enterados, procuran no 
cnto una atenta carta á nuestro director, en la ¡ tenga nuestra población íál sérnejanza. con los
aduares márroqüíe:
Dando gracias por la atención, queda de us* 
ted aftmo. s. s., J?, 5o//nos.
Málaga 13'Mayo 1907.
♦* *
que le dicen lo siguiente:
«Recordamos que en cierta ocasión y'con fe­
cha no muy lejana, apareció un suelto en el 
periódico que usted tan dignamente dirige, re- 
recomendando la necesidad desasociarse ,al 
gremio de dependientes cié escritorio; y como 
nada hemos vuelto á leer con respecto ai parti­
cular, nos permitimos la libertad de molestar . .
su ilustrada atención por si tiene á bien convo- zuela de San Pedro, junto á la iglesia, 
car á una asamblea, la <3ual sea presidida, por | blan. el siguieht^ diálogo: 
los más caracterizados, y  .en ella hacer un lia-i E/m oró.—Dime, ¿aquí pvóder vender en la 
íTiamiento á dicho gremio, y uiiá véz conse-| callé iodo el mundo, así como estos, las mer- 
guido esto,tratar dél mejoraraientg de esta hu-1 candas en;el suelo y ocupando el tránsito? 
profesión.* ‘ ‘ ■ I Todos no; para vender así es ne-
Entran por calle Ancha del Carmen 




dición, hoy vieja regañona y rutinaria, impide 
todo modernisirio sano y fecundo. Las ideas y 
ios usos se petrifican, y mientras los pueblos, 
uncidos al ayer, arrastran su vivir vegetativo, 
las riquezas de la tierra, las minas, los bus­
ques, los saltos de agua, permanecen inex­
plorados, estériles para la vida y la creáción.
Dé vez en cuando, un técnico habla con 
asombro de lo que ha visto, casi sin buscarlo. 
Hay canteras, minas, maderas riquísimas, ma­
nantiales que valen fortunas, ríos que guardan 
én sus presas millares y millares de cabállos de 
fuerza: Pero los capitalistas permanecen calla­
dos, ó dicen la palabra sacramental:
—¡No hay medios de transporte!
¡Son tan pocos los que se atreven á crearlos 
con sus, propios recursos!
(Continuará.)
S e  t o O i s p a s a




Pues bien. He aquí que el automóvil ha apa­
recido, ligero, majestuoso, rey de la carretera, 
vencedor de j a  diligencia, tíel ¡transporte de 
sangre, y hasta del orgulloso rail, señor del 
coméréio moderno.
He aquí que llega decidido, con sus motores 
trepidantes, sus cliassis sólidos, sus siiencio- 
•sas llantas.
He aq.ui.que surge como úna afirmación en-
Como habíamos anunciado, hoy en el tren de las 
dos y media llegará á Málaga el general de éSta di 
visión D. Manuel Ortega 
Irán á recibirle á la estación los jefes principa­
les de los cuerpos, institutos y dependencias.
Ayer se verificó la conducción del cadáver del 
que fué capellán del regimiento Extremadura, don 
Francisco Ruiz.
Al acto asistieron los jefes y oficiales dél citado 
cuerpo francos de servicio.
Sp-vicio para hay 
Parada: Eicíremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, don 
Luis Alba.
Cuartei, Extrenia^dura, capitán D. Salvador Ra­
món; Bórbóh,' otrbf D. Juan Ximénez..
Guardias Extremadura, primer teniente, D. Al­
berto Muñoz; Borbón, otro, D. Carlos Ximénez. 
Vigilancia:, Extremadura, primer teniente,; don
nicipal ha denunciado á la Alcaldía vario; 
ños de tabernás, por infringir la ley de! 
canso dominical.
M u e rte  r e p e n t in a .—Ayer falleció repen­
tinamente en su domicilio, eljcapelián del re­
gimiento de Extremadura, don Francisco Ruiz 
Romero.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los con^ 
ductores de los carros agrícolas números 297, 
83, 484, 312, 891 y 911, por infringir las orde- 
nahzas municipales.
D isp a ro s .—;En la calle Huerta del Obispo, 
se sintieron anteanoche dos dispa.os de arma 
de.fuego, ignorándose quien fuera el autor.
Cosáíiíías.-^H an sido declarados cesantes 
el inspector de vigilancia don Antonio Diaz' 
Alonso y el escribiente dei Gobierno civil don 
Antonio Carrasco, siendo nombrados para 
sustituirles don Fra.icisco Casquero y don Ra­
fael de la Vega, respectivamente.
A  S eg o v ia .—Para ingresar en la Acade­
mia de Artillería, marchó ayer á Segovia el 
joven don Ricardo Casas.
In té rp re te .—Ha sido nombrado iniérprete 
del Juzgado instructor de la Alameda, el señor 
Reyes Mowbray.
C a ric ia s .—En la taberiiilla que existe en la 
calle de San Jacinto núm. 12, se promovió en 
la madrugada de ayer fuerte escándalo, á con­
secuencia de haber golpeado Francisco Do­
mínguez San Martin á su manceba Juana Mon- 
toro cómitre.
D efunción .—Ha fallecido en esta capital el 
señor don Jerónimo Villalba Zambrana, cura 
propio de Benagalbón, jubilado.
Al sepelio, que se verificó ayer en el Genieii- 
terio de San Miguel, asistieron numerosas per- , 
sonas.
Enviamos nuestro pésame á la familia. 
V a c a n te .—Hállase vacante la plaza de Se­
cretario del Juzgado municipal del Valle de 
Abdalajís, debiendo proveerse en el plazo de 
quince días.
E l fu tu ro  A lc a ld e ;-U n  colega da !a no­
ticia de que á primero de año, en que cesa el; 
Sr. Torres Roybón, ocupará la alcaldía D. 
guel Moreno Castañeda.
¿Se p u ed e  v iv i r  aquí?—Sr. Alcalde: AI 
vecino de Málaga don Fausto Casado, que 
vive calle de Mendivil núm. 3, le enviaron del 
pueblo de Arriate un jamón de regalo. El señor 
Casado fué ayer al fielato á buscer al mozo 
que traía el jamón y después de abonar ios 
correspondientes derechos de consumos se , 
'isponía á Irse á su casa, cuando un individuo 
que estaba en el fielato le dijo que tenía qué 
pasar por el Matadero pera que el jamón fuese 
reconocido; el Sr. Casado, no obstante objetar 
que aquél no era para la venía pública, sino 
para el consumo particular, se llegó al Mata­
dero y allí, después de varios dimes y diretes 
en los que, por parte de los empleados del Es­
tablecimiento hubo rhaios modos y amenazas 
que no venían á qué, sin practicar reconoci­
miento alguno, ni siquiera ver el jamón que es­
taba envuelto en un lienzo, le pidieron una pe­
seta cuarenta céntimos.
Lagar en los Montes
tre las negaciones forjadas por el rural pesi-1 Joaquín Gil; Borbón, otro segundo, D. Eduardo 
mismo. I Oyarzábál.
Ya no tienen los pueblos, para salir de su 
aisiamienío, más que allanar sus infames ca­
rreteras, propicias al vuelco, que disloca los 
jTsiembros; cuidarlas, afirmarlas, perseguir los 
baches y hoyos profundos, hac'erlas llegar 
hasta el corazón de süs.burgos dormidos..^ ’
E\ Poids LeurdpviQúe lle^^ar, sobre suchas-
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros dé 
altura, con casa espaciosa, suíipiente dotación de 
agua, jardín y toda ciase dé comqtíidádes.
Informarán en esta Administración., .
de aderas en traviesas y las destinadas á lás 
entibación de minas desde; ciíalquiera dé 
estaciones de Huetór-Tajar, Loja, Riofrío y 
Salinas con destino á. las de Córdoba, Espe- 
Juy, Linares é intermedias,., .
También pone en conocimiento del público 
que; por reál órden de fecha*22 de Febrero úl­
timo, ha sido autorizada para incluir los depó­
sitos para agua construidos dé cemento, en la 
clasificación de mercancias de la tarifa general 
los mismos precios establecibos para la ca­
charrería basta.
O ppsiciones. — Se ha publicado un real 
decreto de Gobernación referente á las oposi­
ciones pará el ingreso en Córreps y Telégra­
fos, cuyos dospriijierós aftícnlos.dicen así: 
Artículo l.° Para juzgar los ejercicios de 
oposición á ingreso en el Cuerpo de Correos 
se nombrarán por el Director general de Co­
rreos y Telégrafos los tribunales que estime 
necesarios al efecto de que aquéllos se verifi­
quen en u a  periodo máximo de tres meséS;
Cada uno de los tribunales se compondrá 
de dos funcionarios del Cuerpo'de Correos, 
de las categorías de Jefes de Administración, 
'efes.de Negociado ú' Oficiales primeros, se­
gundos ó tercetos, y fie lin Profesor de idior 
más ó de (^iencias exáctqs designado por el 
Rector de lá Upivej-sidad respectiva. Ejercerá 
de Presidente el Jefe de Correos de más cate­
goría.
Árt. 2.° Los Tribunales se constituirán,en 
Madrid,Bareelona,León,Seyilla,Valencia y Za*̂ , 
rágoza.'Los opositores que deseen praqticá'r 
sus ejercicios ante los Tribunales que háh de 
funcionar fuera de Madrid deberán solicitarlo 
del Centro directivo antes del 10 de Mayo pró 
ximo.
El sorteo para deíerníinar el orden de llama­
miento de los opositores se verificará en cada 
una de las citadas capitales el día 23 de Mayo, 
ante el Tribunal ó Tribunales que hayan de 
juzgar el primér ejerGício. ,
A ic s ilia re s  de m qntes.r-L a Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio, 
ha resuelto anunciar á oposición 20 plazas de 
auxiliares facultativos dé Montes.
Lqs solicitudes se presentarán hasta el 31 de 
Octubre próximo y los ejercicios comenzarán 
en 15 de Enero de 1908.
Se exige haber cumplido veinte años y ,no 
exceder de treinta en la fecha de la convocato­
ria.
G asas de soporro.-r-En el benéfico, esta- 
blecimiéntó dél distrito dé la Merced han sido 
curados:
Antonio Palomo Bautista, de herida en la re­
gión occipital
Viétoria ,Montero Vázquez, de luxación de 
la articulación del hombro.
En la del distrito de la Alámeda también 
ha sido asistido
Manuel Garcia Martin, de herida en la mano 
izquiejda.
F a ro le s  ro to s .—En la mañana de ayer 
aparecieron rptos los faroles del alumbrado 
público núms. 1,798 y 1.803, sitos en las ca 
lies de Salitre y San Andrés.
In te r in id a d .—Teniendo que ausentarse de 
Málaga el primer Jefe de la guardia civil, don 
Bernardo Arraz, sé há encargado de esta Go 
mandancia ej segundo Jefe, don Francisco Lu- 
qüe Ferrer.
C oinisión  p ro v in c ia l ,—Hasta manana 
no se reunirá por primera vez en esta semana la 
Comisión provincial.
Circuláis.—La Delegación regia de Pósi­
tos ha dirigido una circular á los gobernadores 
civiles, disponiendo la forma en que se ha de 
hacer el trabajo para liquidar los créditos que 
tienen los Pósitos contra el Estado, Diputa­
ciones y Ayuntamientos.
D ám en tes .—Se ha autorizado el traslado á 
la sección tíe dementes de este Hospital, de 
los enfermos Antonio Gutiérrez García y Fran­
cisco Domínguez Cerón, vecinos de esta ca­
pital.
E l d escanso  d o m in ica l.—La guardia mu
elmozo fueía á la ca^a por ella, el Sr. Casado 
entregó un billete del Banco de España de cin­
cuenta pesetas, y afirma, y para hacer esta de­
nuncia se ha acercado á nuestra redacción, qué 
en la vuelta le dieron un duro falso, que él no 
pudo rechazar en el acto por que está medio 
ciego y de cuyo engaño se enteró cuando otra 
persona examinó las monedas.
El hecho, si es así, constituye un abuso in­
calificable, que el alcalde debe depurar y co­
rregir, cual corresponde, puesto que le damos 
el nombre y el domicilio del denunciante, que 
se halla, según nos declara, dispuesto á soste­
ner su denuncia.
E x p ed ic ió n  a l e x tra n je ro .—La Gaceta 
ha publicado una R. O. disponiendo se proce­
da á la organización de una segunda expedi­
ción de obreros pensionados al extranjero.
Quedando subsistentes las pensiones de do­
ce obreros, por no haber terminado el tiempo 
de la pensión concedida por reales órdenes 
anteriores, se nombrarán en esta segunda ex­
pedición los 88 obreros restantes para comple­
tar el número de las cien pensiones fijadas.
Se designan para la segunda expedición las 
siguientes industrias y oficios; industrias me­
talúrgicas, especialmente de hierro, 15 obreros, 
de electricidad, i(); Me los automóviles, 7; de 
la maquinaria ej|general, 8; de las agrícolas 
(vinicultufa y derivadas de la leche), 14; de las 
textiles, 12; de tintorería y estampado de teji­
dos, 8; de fotograbado, estampación, fototipia 
y  lítogiáfía; 10, y-'del.|idiJo;,;8. R' -
R egreso '.—Han recesado, dé su viaje de^  
noVjos, cfon José M.^Benjumea y su esposa 
doñá'Lucy Gross. ^
U n té .—El domingo obsequió el conde de 
?ríés con un té á las distinguidas personas que 
tomaron parte éri la función benéfica de Cer­
vantes.
R eu n io n es.—Mañana celebrarán sesión Ig, 
Cámara Agrícola'y el Fomento Comercial His­
pano Marroquí.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco marchó á Madrid el diputado pro­
vincial D. Antonio Pérez Hurtado.
Pára Córdóbá, D. Luis Miró Penalva y se­
ñora.
En el exprés de las once y media llegó de 
Madrid el joven D. Antonio Bustos,Peláez.
En el de las doce y cuarental regresó á 
Antequera D. Miguel Muñoz iVtóréni| y fámi-
Para Sevilla, D. Francisco Benjumeá. ^ ' 
—En el de las dos y treinta vino de Algéd- 
ras D. Manuel García Portillo y señor^.
—En el exprés de las cinco salieron para 
Madrid D. Ricardo Albert Pomatá, comer­
ciante de esta plaza, y el señor marqués de 
Figueredo con su familia.
—En el correo general regresó de Alicante 
D. Francisco Cardel Tauhiez y D. Benjamín 
Detreux.
T ris te s  escen as.—Con motivo del repar­
to de panes llevado ayer á cabo en el Ayunta­
miento, se presenciaron escenas tristísimas, 
pues mientras había personas que se presen­
taban á recoger ocho ó diez panes, otras, que 
no pudieron lograr una papeleta, pedían con 
lágrimas en los ojos, á los encargados de la 
distribución, los que, naturalmente, no podían 
atender tan lastimera demanda.
- ■ Soolefiad Fila?mé^i©,a
Para mañana miércoles se anuncia u n ^rañ  
concierto en la Sociedad Filarmónica.
Prontos al llamaniienfo de la Junta y Direc­
tores facultativos de tart>culto'Gentro, se hán
apresurado á aceptar las invitaciones que "se 
les hiciera diversos y valiosos ele&entos artís­
ticos, cuyos nombres honran el programa. '  | 
Mañana publicaremos los detalles de la ve­
lada. . ' ^
No juzgarnos aventurado predecir que e^'la 
sala de nuestro Conservatorio de músicaí-se 
congregará esa noche lo más selecto l ’é.Ha 
afición malagueña.
H o te le s .—Ayer llegaron á Málaga
'gilüjig.
M altes 14 de d e  190»
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Or. )iU!Z de AZAGRA LANA JA 
Médieo-Ociiliata ■'
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
I de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar '' (Antes Marque- 
k ■- sa) Málaga.
E io ja  B lanco  y
E io ja  E^P-ttmóso 
DE LA
C o m p a ñ í a
“  ViníGola del Norte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del. Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
©e alq[ULÍla im piso 
Josefa Ugarte Barrientes 3®
A V I S O
A  lo s  afic ionados a l  G ram ófono
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
se venden á los precios siguientes:
Disco Odeón Doble grande los de 11 Pesetas á 8. 
Xonc^ » » 8 » á5.
V"'- pequeño » ^
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.— 
MACAGA
guientes señores siguientes viajeros instalán­
dose en los hoteles que se detallan:
Hotel Colón.— Don Eduardo Berdot, don 
Jaime Valls y familia, don Diego Bonilla, don 
L. Colante y don Julio Almerán.
Hotel Europa.—Don Félix Cuadrado.
Hotel Reina Victoria.—Mr. Werrinz, Mj . Le- 
woll, Mme. Simón, M. Caravana y don José 
Martín y señora.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos el EUxir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
A c o lin a -L a z a .—Véase en cuarta plana.
G am u zas  n e g ra s  y  de o tro s  co lo res  
para calzado. Similgamuza para limpiar. Lo­
nas superiores y cortes aparados de todas cía-
S6S*
Almacén de Curtidos de Francisco Castro 
Martín en calle de Compañía Pasaje de Mpn- 
salve n.° 2.
A  lo s  f o ra s te ro s .—Se recomienda visiten 
la tienda de Vinos de calle Strachan esquinad la 
de Larios, donde encontrarán, vinos para mesa 
completamente puros y de las mejores marcas 
de Jerez y Sanlucar, Licores coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación 
merada.
A. Biaz
Es el fabricante de la cama de Champaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
F la n  del D r. A . O E T K E E .—Llamamos 
!a atención sobre el anuncio en cuarta. plana 
referente á los productos del Dr. A. Oetker- 
Bielefeld (Alemania) universalmente conoci­
dos hace 20 años y analizados en 1906 por la 
Dirección General de Aduanas en Madrid.
Merece especial mención la fécula alimeníi' 
cia para hacer Flanes de un exquisito gusto y 
que se ofrecen en ocho diferentes clases
es-
íean de Almendra. Chocolate. Fresa. Fram 
buesa. Limón. Naranja, Pina y Vainilla. Son
segundQperiodo voluntario en la Oficina de es­
ta Rece udacióu sita en Fsíepona Calle Real,
nun>: 150."
íSuicidio do u n  fa c to r .~ S e  conocen más 
detalles acerca del suicidio del factor de Bo- 
badilla, Francisco García Pedraza, cuyo su­
ceso dimos ayer á conocer á los lectores.
El cadáver se hallaba como á unos cien me­
tros de la Sierra de Humilladero, boca abajo, 
liado en una, manta morellana, vistiendo traje 
de pana, sombrero de ala ancha con barbuque­
jo, y pañuelo de seda al cuello. En la mano 
derecha tenía una pistola de dos cañones con 
las cápsulas disparadas, y cerca de la iz­
quierda un revolver de seis tiros, cargado, con 
una capsula vacía, presentando dos heridas en 
la cien derecha y una en la izquierda suponién­
dose que el primer disparo que se hizo fué en 
este último lado.
En los bolsillos se encontró una cédula per­
sonal á su nombre,y dos cartas dirigidas Una á 
su madre y otra al Juzgado instructor.
De las diligencias practicadas resulta que 
García Pedroza estuvo en su casa el día pri­
mero del actual, marchando á Málaga á pedir 
su cesantía al Director de los ferrocarriles an­
daluces, lo que hace suponer que tenía preme­
ditado el suicidio.
Como detalle curioso consignamos que el 
padre y un tío de Francisco García adoptaron 
igual extrema resolución que. éste.
El desgraciado suicidida era natural dé 
Mollina y contaba 24 años de edad.
Infracción .-^R or infringir la Ley de caza 
han sido denunciados al Juzgado municipal_de 
Coín Juan de Luna Enriquez y Antonio Nuñez 
Vázquez, y al de Tolóx, el vecino de Monda 
Miguel (jarcia Peña.
T a la s  y  carb o n eo .—Viene circulando en 
Ronda el rumor de que se han descubierto 
grandes irregularidades én la tala de montes 
de aquellos Propios, cortándose infinidad de 
pies de árboles que se han dedicado al carbo­
neo.
Se asegura con este motivo que las autori­
dades intervendrán en el asunto.
H e r id a  casual.—Hallándose limpiando un 
revolver dé su propiedad el cabo comandante 
del puesto de la guardia civil de Cártama, 
Francisco Clavaro del Aguila, se le escapó, un 
tiro,ocasionándole el proyectil una herida en la 
mano izquierda.
El médico del pueblo le practicó la primera 
cura, calificando la lesión de pronóstico reser­
vado.
A  e x t in g u ir  co n d en a .—-A virtud de re­
quisitoria ha sido detenido en el Rincón de la 
Victoria, José Ramos Ramírez, reclamado por 
el Presidente de esta Audiencia para extinguir 
la pena de dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional, impuesta por el delito de 
atentado.
José Ramos ha ingresado en la cárcel de 
Benagalbón á disposición del alcalde, donde 
permanecerá hasta que se restablezca de la en­
fermedad que sufre, siendo después tra§Iadado 
á esta capital.
OobraáOTes fu rio so s .—En Benaoján han 
sMb presos los hermanos Juan y Cristóbal Co­
rrales Gómez por haber penélfátió a viva 
fuerza en el domicilio Üe Manuel Castaño Gó­
mez,amenazando con asaltar la casa y llevarse 
cuanto encontraran á mano sino abemabd en 
el acto una deuda que tenía con los Corrales, 
y cómo replicara Castaño qüe no debía nada¡, 
se abalanzaron sobre él tirándolo ftl Suelo, don­
de lo golpearon bílitalménte, ocasionándole 
varias contusiones en la cara.
G b n tra  la  h ig ie n e .—La prensa de Ronda 
iiama la atención de aquel alcalde Sobre el pe­
ligro qüe representó páía la salud pública el 
hecho de qué los coches de la Funeraria estén 
en el mismo local que los que se destinan al 
s^rvicm dé la estóción del jerrocarril y á la
A ! i a c 8Bes i i S S
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para
C a f é  y  M e v e n r í a
-  DE ~
M a > B u e l  B > o m . á . r a
S U C E S O R  D E ,M I G U E L  P O N G E  
A la m e d a , 6  y  C a s te la r , 22 
queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del re­
putado maestro don Jdsé Pretel.
Sorbete del día.—Mantecado, Leche Merengada,
Fresa, Ave llana y Limón granizados.
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
asi como Alpacas y Driles de hilo.
PARADOR DEL GENERAL
■ El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Jtian Martín Sánchez, participa á su.nnmerosa 
clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo 
de los. Mártires, Plaza de Gartner, donde encon'‘ 
trarán sus parroquianos ampliáis hábítaclones, 
servicio esmerado y precios económicos.
ÁI misme tiempo hace saber al público en ['ge­
neral que el mercado de huevos dé la tierra qüé.dé 
tan justa fama goza, sigue Iñgtálado en este nuevo 
local.
CAFÉ DE LA MARINA
A cera  de la  M arin a  37  y
A v en id a  de O roocke, 1
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg 
0‘15cént. Por la tarde café á ü‘25 eént. Boc de
GRAN C A FE V R ESTA U R A N T -;. .1 I b  e  I "  i  a *  9 ,
Pasage db Alvareás ndm eros 89 alT94
: S E R V IC IO  e ŝ m k r a d i s i n i o  
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mismos á domicilio, á 2 id.—Se ajustan 
y sierven banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Salón Café, á pesetas 0.15 enadelante. En el Res­
taurant á 0.10 céntimos.—Callo á la andaluza á 50 céntimos la ración. .....
Fasage de Alvare® niimeros 89 al 104
á 0̂ 15 cé ti
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0‘80 al gri 
fo. Wermoüth toriño y estiló francés á 0‘40 con 
soda. Whisky délas mejores marcas á 0 ‘50¿ 
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént.
ñíios qüe se ^mp 
íarmeníé enfqíii 
las tamiha.s en general 
pueden satisfacer al mas delicado paladar 
Constituye ademas un alimento muy nutn- 
tívo y de fácil dis-estion, siendo muy recomen­
dado por los médicos para los mnos y perso- 
na's delicadas de estómago y enfermos.
Sn preparación es sencillísima, empleando 
en ella cuando más 5 ó 6 minutos.
El Backin (Levadura) del mismo fabricante 
es la mejor conocida hasta la fecha. Las per­
sonas que han probado una vez dicha levadu­
ra, seguramente ya no quieren hacer ningún 
pan da bizcoch etc. sino con el Backin del 
Dr. A. Oetker.
S e  M a r i n a
El juez instructor de esta Comandancia Cita á 
Bonifacio Cabra Moreno.
—Pane marramo;
«Melilla 13 (12).—Mar, llana; cariz. Levante-.»
CAJA  M U N IC IP A L
Operacion#6 efeüuadás por la misma el dia 11:
Pesetas.
.INGRESOS 
Suma anterior» t ;
Cemefiterí'ós. . . .
Matadero . . . .
Cabras. , , .
LA FRANCESA
CnrloB B ru n  éh  L iq u id ac ió n
Puepta del Map 19-23
m sasMiT I wii
Esta casa acaba de recibir Uña buena Colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogitíles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas esaogidas dé 
acreditadas fábricas nacionales. ,
. Completó surtido en aríiculós noveqad de la 
presénte estación para Señoras. '
Especialidad en artículos de punto.
Puepta del Map 19-
CASA RECOMENDADA
 ̂ La fábrica de Camas de Hierro, calleÍGómpañía 
número 7, es ia que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que? compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CAÍ.V0
Como principio de temporáda, esta (casa pre­
senta gran surtido en todos los artículos propios 
de estación. i
Gran colección en blusas bordadas lesde 3*50 
ptas> tocas, blondas chantillv y almag|) desde 5 
pesetas. Surtido completo en telas Iranadinas, 
crespones, infinidad de artículos noveifcd para se­
ñoras, f
Beeéién de isastpe^ia....r.,,, r- - -ir ... ■ . ---------
_  ZOILO Z. ZALABARDO^
Médico por oposición del Hospital Civil
É s p e c i s b M s t á
en las eíilepmeáádes
de lasv ias iipinapias
Alumno de dicha especialidad en los.hospitales- 
de París y Burdec^; ̂
,. áei Teatpo nüm.' 31
Horas dé cóhsüliás,.aé 2 á 4 (tárdé)
Gl-atis pát-a los pobres de 8 á 9 de ía'máfláhá.
ŴfrM-iíirgifmî MiílliiVr̂ ' ■ - • ¡I ííiTiriiiiiiiiii'iiiM ILII
Se vende ó traspasa
nn tallep d© Llté^pafla
.SitmaSib ÓÜ 5erezueÍa,i'S 0 .
BEJUMiL Borra por completo las arrugas áei ros­tro, destrüyé íbS 
rv . ^áfios; báfrll!bs,pe:: 
Puntos de venia: Áhtbülbcas, fíiárifciias efe. ele
^eT57caÍÍé de forrijos* Representántren Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Él mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos
M u r in e .—Para todas las enfermedades de los 






 ̂ S e c re ta r io .—Ha sido nombrado secretario 
interi îO del Ayuntamiento de Alhaurín el Gran­
de. el Sr. D. Alberto Navas Palanca.
C o n trib u c io n es.—La cobranza voluntaria 
délos recibos del primero y segundo trimes­
tres de 1907, por los conceptos de Rústica, Ur- 
ba.iia, Industria!, Minas, Utilidades, Casinos, 
Accidental y demás conceptos de cargo, ha de 
tener lugar en les pueblos de la zona de’ Este- 
pon?., por el Recaudador Subalterno de la mis­
ma, D. Francisco Salas, en la forma siguiente-
Casares, los días Í3, 14,15 y 16 de Mavó 
de 1907.
En los días veinte y seis al treinta y uno del 
expresado mes de Mayo, quedará abierto el
Total. . 
PAGOS
Jornales obras públicas. 
Idem Matadero.
Idem brigada sanitaria. 
Idem pescado . ,
Idem huecos. , . , .
ídem cabras. . . \
Ídem espectáculos .,  . 
Idem sellos anuncios. . 
Gastos menores (?). .
Animales dañinos . •

















, . ligÚal á , . .
bl Depositario municipal, Luis de Messa.—V.* 
El Alcalde, Éduardo de Totres Roybón*
RELOJERIA ALEMANA
DE
 ̂ ©®eai!» Lielo*
(Autig^uo oficial d© D. C arlo s B altz )
' T orrijos, 49.
_ Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
Composturas garantizadas á 3 P e se ta s
iá Gota,ReumatÍsmo, y tô - 
ao las enfermedades procedentes del ácido úrico
en la sangre.
T im o l in a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras váfiftgs ^
• Gran surtido de ntíevbs específicos bara toda
clase de érifermedádfes.—P íd a se catálbgos;
1 i HÉÍP^tiÍ!l,.—Novedad para señoras.-La meior 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Aiaríín Martbs.—Gra­
nada 61.— Málaga.
A v is©
Banco Hipotecario de Españ
Delegad» de propaganda de Málaga -y su provin- 
la D i J fía iiiie l F e i ’siáHiáéíB don »
laa d e l  M u e lle  n ú m . ©T, quien contestará 
gratuitamente todas las consultas que se .le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
le pidan. .
AétHalmente hace sus préstamos á 4‘25 OjO intê - 
résáñuál. •
GASTRALGIA, 




C ñ R e i L L O  Y  C O M P .
Prim eras materias para bonoi9 
Form ulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO. EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bireccióu: Granada, AÍlaóndiga niims. 11 y 13
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
B r. Vega Méáieo-Albogado
B ep ec ia lis ta  en  en fe rm e d ad e s  S if ilíticas  y  de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo
para ^eñor^ de enfer¡medackŝ  de la piel y cmro cabelludo de 3 á 4.
* âasa. áel OMspo niimero., _ . ,. ,
DEPOSITO DE CEMENTOS
de hijos de Diego Martín Martos
Plaza de Uncíbay híim. 7—Escritorio., Granada, núm. 61, principal.
l
tn niños y adultos, esirefii* 
miento, malas digestiones, 
filoera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
éúk dispepsia y dejnás en­
fermedades def estóüiágó 6 
intestinos, se enran, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMAGA 




Y prlmelpale» del raúndo.
Bjass
T S t m V Í M Q B
FINO GADÍTANÓ 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR
§ G L E é A ia 4 7 .
de süg%o^^^^P% hÉücar 
Lo venden en todos los buenos establecimiefifó’3.
e l M t i e r i
l íu ja íx o
_ _ I m p  
M éd íeo ^G
, _ étí ehférriié¿
tos, garganta, veneféó, SUiPJ f  _____ ________
sulta de 12 á 2.-MOL1NA LARIOS, S.-MórJOra- 
rios convencionales.
dés de la matriz, par- 
bétdíĥ ágo,-“Con-
V EN D E
u n  b r é á é K  i á é i  
Informarán en esta administración.
i P i a d e r a s
¿© pxnb á é l  <SrlSm'ona
y  Á M ériíía
PARA CQÑStRUCCÍÓN Y TALLER
........
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS, AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b rin o s  d e  J .  M e rre ra  F a ja r d o
CASTELAR, 5.r-MÁLAGA.
I á pesetas 3,70 saco de 50 kgs3 « » » »
3« » » »
„ „ 2,50 /  » »
Calhidraul^a * 2,40 » » »
f i C U A S É S  T O D A S  s u p e r i o r ;®SI!
Cemento liento Hercules 
p 1» EP83
t  7> Blanco
» Rápido
Gran estáMeeimiento de objetos de platería y  relojes  
todas e la se® C a l le  Nueva ndm. 40.»M álaga ______ _




Eíi las proximidades de la iglesia de .San 
Antonio se promovió un gran tumulto.
Al salir de dicho templo, donde se celebraba 
una, función en honor de Santo Domingo de la 
Calzada, algunos miembros de la colonia rlo- 
jana, dispararon en el pórtico multitud de co­
hetes.
En el ralsmo instante pasaba por aquel sitio 
el enííéfro de un albañil y socialista y como 
los riojano.s cantinuaran el disparo de cohetes 
y uno de ellos estallara muy cerca del féretro, 
los acompañantes del mismo creyeron el hecho 
iníendonado, por .lo qüe se excitaron extraor­
dinariamente.
Un grupo se dirigió al pórtico en ademán 
hostil, péro los civiles le cortaron el paso.
En la iglesia se produjo bastante alarma, 
abandonándola precipitada y confusamente 
muchas mujeres.
La comitiva continuó su-marcha luego de 
pedir algunos de los.que integraban el cortejo 
que se tomara nota de Ips que hablan disparado 
los cohetes.
D© Vit02»ill
HaeJa el anochecer se  reprodu|fí£»a los tu- 
íiiülfdái
estuvo muy concurrida, asistiendo significa»- 
das personalidades.
El disertante fué muy aplaudido.
Antes de finalizar el acto constituyóse el Cor 
mité antiduelista.
De Madrid
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita 
do Salchicón extra,elaboración dé la casa.
A írÜ?  ̂21 reales; Libras á 20.—Esíabléeimiehto 
de Ultramarinos de Miguel del RlñO;
Éspécerias, números 34 al 38
Hacienda Arroyo Hondo
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra- 
nada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz.
: I > e o l i ® r Í &  ;
En la Plazá de la Constitución y en el kiosko 
freiiíe al Café Imperial, ha quedado abierto al pú­
blico un establecimiento de leche de cabra pura 
y garantizada de la Sierra de Tréveries, á los pre­





P R E C I O S  EGÓlsró M T C O S
WlilufiÁlld l E E l i  í
Castelar, 5.—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
■t4i Medáll&s de Uro, 
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad dé los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y  no tienen com­
petencia.
Al concluir ía áésfó'n musical en el paseo de 
la Plaza Nueva, un grupo de mozalbetes se di­
rigió al Casino bilbáinisía gritando y apedrean­
do el edificio.
' Los socios Contestaron á la agresión arro­
jando desde los balcones botellas y vasos.
intervino la fuerza pública, y en vista de que 
los grupos engrosaban, dió una carga, resul- 
tañoo déla acometida dos sujetos heridos.
También eí alcalde recibió fuerte lesión por 
efecto de una pedrada.
Otro grupo apedreaba enífétanto el mismo 
Casino por la parte trasera.
Dfc«se que un bilbainista disparó una perdi­
gonada sobf® «n joven, hiriéndole grave­
mente.
Asimismo resultó herido él corneta de la 
guardia civil. »
La Junta de autoridades acordó no resin a r 
el mando.
Be V aleneia
Entre ía policía que vino cuando la suspen­
sión del Ayuntamiento, quedaban en la locali­
dad ocho inspectores madrileños.
Por ciertas habladurías, dos de ellos A quie­
nes se había expedido ya el pasaporte de mar­
cha promovieron una discusión en la calle de 
Fidalgo, terminando el altercado á bofetadas y> 
palos.
D e  © a n t a n d © ] ?
La conferencia dada,por el barón de Albi
13 Mayo 1907.
<A B  C*
Recogiendo el periódico ilustrado la Hotic& 
telegráfica de que rey Eduardo se había brin­
dado para apadrinar al príecipe heredero, dice 
que debe haber gn la especié una mala inteli­
gencia, pues no párese verosímil que el sobe­
rano de Inglaterra diera este paso después de 
haber publicado toda la prensa europea y de 
haberse informado las cancilllerías, que don 
Alfonso había solicitado del Papa que apadri­
nara al regio vástago, cósa que Fío X aceptó.
Esto sin contar con otra pequeña diferencia 
que no debe olvidarse, cual es la de que se 
trata de una ceremonia esencialmente religiosa 
como la del bautismo.
X/a «Gaceta»
El diario oficia/ de hoy publica, entre otras,® 
las siguientes disposiciones: '
Fijando el ceremcvaial para la apertura de 
Cprtes, '
Nombramientos de 4naestros de escuelas 1 
destinados á Barcelona, Gviedo y ZaragozaiS 
Parte oficial anunciando que la reina Victo­
ria y el príncipe herederL continúan bien.
Bnpam eio
A la comida de palacra asistieron anoche 
las reales personas y alta servidumbres.
: P e s t ^ ó s  p o p ^ l a u p e s  
Cumpliendo el deseo de do\i Alfonso relati­
vo á que se celebre durante írt\'s, días el nata- 
I licio del príncipe, anoche, entre\ nueve y doce, 
se celebraron E^Hós populare^ amenizados 
por las bandas dé los cuerpos de Ja guarnición 
en el Hospicio, San Bernardino, Glorieta de 
Atocha,'Plaza, del Ríastro, Puerta d|e Moros, 
Glorieta, Cuatro Cansinos y Prosp eridad. , i ;
«B1 Im^arcial»
Escribe El Imparciaíri Salmerón ha llevado 
al partido repablicano Á\ último graído de disi­
dencia, apocamiento y desventura, y ahora se 
iretira con palabrad'despectivas y se muda dé 
casa. '■
Si el republicanismo We encontra ra pujante, 
podría discutirse la re&Vídción del que hasta 
ayer fué sü jefe, pero i'romo ocurre todo lo 
contrario, la retirada de Salmerón nó repre­
sentará más que el abando.^o.
En los códigos militares \!^sta palabra se sus­
tituye por otra que no ^uere mos escribir,y á la 
que impone la terrible jüstici.^ de los ejércitos 
5a más dura de las sanciones; \
: l ^ a i ? e i m i ó i i  d o  l a s  L ^ ia y o p i a s  
A la reunión de las mayorías ̂ asistieron 204 
diputados y 146 senadores. i 
Enviaron su adhesión 29 representantes del 
Congreso y 22 del Senado.
En la reunión fué propuesto Í>Va la vice­
presidencia del Senado el conde db Peñalvef, 
para secretarios el cpnde de Berna! y Albor­
noz, para lacomisión de actas, Pefíalver, Al­
vares Guijarro, conde de Torreariaz ^ de Vil-’ 
chez y don Tomás Monte|o.
f o l l e t ín  DE E L  P O P U L A R
F€>R D IN E R O
novela por Eugenio Moret.
otro, cuando la señora de Bonamy supo 
Ja muerte de .su querido tío Moricéau, cu 
nombre no le era tan descenocido co 
mo so liñbía figurado Mr. Bonamy, aun 
que siempre había ignorado su situación 
opulenta. Desde ese día ya no se pensó en 
el porvenir, y la señora de Bonamy no 
pasó pena por el día de mañana: al con 
trario, en calidad de rica heredera, se 
puso los calzones, tomó criada, á quien 
hacía andar lista, cambió de habitación, 
yivió cómodamente, y se dedicó á hacer 
de Mr. Bonamy un marido respetuoso, 
sumiso y poco molesto.
El empleado, que rayaba, como hemos 
dicho, en los cincuenta, y que como quie­
ra tenía una mujer joven y de robusta 
apariencia, se resignó.
—¡Paciencia, paciencia! fué la única 
amenaza que se permitió «á priori.» 
Cuando tengamos en nuestr® poder la for­
tuna, decía para sí, y yo no esté ya em­
pleado en los seguros mútuos, recobraré 
mis derechos de marido, y entraremos en 
cuentas.
La señora Pelagia Crevassu, mirando 
al soslayo el perfil demasiado acentuado 
de Mr. Bonamy, se consolaba menos fá­
cilmente.
—Figúrese usted, decía entonces á la 
buena señora de Lepinois, á quien ya co­
nocemos, haciéndola su confidente á fal­
ta de otra mejor, figúrese usted, señora, 
que yo estaba tan tranquila en casa de 
la Dopín, exelente mujer, ganando mis 
ochó francos al mes y las propinas, que 
no eran malas, cuando sin mas ni más me 
encapricho por ese imbécil de Bonamy, 
con su levita verde, su pantalón castaño 
oscuro, su narizota gafa y su zorzal de 
tres sueldos.
—No lo pensé usted bien, dijo la seño­
ra de Lepinois, que apenas la escuchaba, 
y estaba preguntando á su yerno si ta r­
daría aún mucho el escribano.
■ íQüé quiere usted, señora! continuó 
la señora de Bonamy, suspirando: yo era 
como todas las jóvenes: tenía la manía 
del matrimonio y deseaba conocer á pun- 
to fijo lo que podía ser. Aquí para Jas dos 
creía que valía más que eso. Quien sabe* 
eso consiste en la clase de marido.
—-Señora, dijo la señora de Lepinois. 
puniéndose colorada, mi hija está aquí...
—Y bien; ¿no está casada la hija de * 
usted? ■ J r
que no-^Pero me complazco en creer 
piensa como usted.
—Así se lo deseo, aunque á decir ver­
dad todos los hombres son unos galopines. 
¿Es posible esto? Unida por toda la vida 
á un tunante. ¡Oh! ¡Si reinase el Empe­
rador!
—¿El Emperador? preguntó lá señora 
de Lepinois, que no comprendía lo que 
quería decir.
Por supuesto: restablecería el divor 
cío.
La señora de Lepinois suspiró.
—.Srténgo un poco mas de paciencia, 
prosigió Pelagia, me caso con un mozo 
de-cordel del mercado, un hombre de seis 
pies de estatura que ha servido en la 
gendarmería, y que por lo demás 
bendito. , ^
En esto anunciaron al marqués de 
Vandemere, y todos los circunstantes se 
levantaron.
 ̂ —No importa, continuó diciendo la se­
ñora de Bonamy: puesto que el zorzal ha 
tenido la culpa dt|que haya conocido á 
ese picaro le haré comer tantos zorzales 
que malo será que un día nó le Ahogue 
una espina... ¡Qué feliz debe ser el esta­
do de viuda, señora!
Un hombre de unos cincuenta años en- 
tró, y lo. mismo que cuando llegó el mar­
qués de Vandemere todo el mundo se le­
vantó. Sin em ^rgo el recijen llegado era 
hompj;e de estraordinaria sencmez. Su
es un
estatura, era,mas que regular, su frente 
espaciosa ó inteligente, sus ojos vivos, 
sus cabellos y patillas algo canosos, y en 
su semblante se reflejaba esa suma btne 
volencia que es atributó especial de los 
que han hallado en la tranquilidad de su 
conciencia la paz del espíritu, y en los há­
bitos laboriosos el bienestar matm’ial.
—¡Mr. Taiibouis! exclamaron Varias 
voces, entre ellas la de Mr. Ledoux, que 
estimaba particularmente al rico fabri­
cante en atención á la inmensa fortuna 
que había sabido adquirirse.
Este después de haber correspondido 
á los saludos de cada uno, y rehusado va­
rios asientos que le eran ofrecidos con 
una cortesía demasiado.obsequiosa para 
que no pudiera prescindir de .sonreírse, 
se sentó en el primer sillón que encontró.
Un joven de modales elegantes se diri­
gió á él. ^
— ¡Enrique, déme usted la mano, ami­
go mío: mucho tiempo hace que no le 
veia!
•^Ocho días. ■
—¿Y le parece poco?
, —^¿Para usted, señor Taiibouis?
—^^Ciertamente qué para mí, como us­
ted dice: respecto á Elena no le digo á 
usted nada: está furiosa, y no me atrevo 
á responder de que Je perdonará á usted.
—Por eso confío en la proteccióíi de 
usted para obtenerlo.
—Mi hijq, recusará mi competencia.
Veamps: ¿qué ha sido de usted?
—He estado trabajando.
—¿De veras?
—Tan de veras que el cuadro ¡que usted 
sabe está ya concluido, y espero presen­
tar dos en tez  de uno en Iá exposición de 
este año.
—Muy bien: por mi parte perdono á 
usted su larga ausencia de todo corazón; 
pero escuche usted, Enrique. Cuidado con 
lo que hace, amigo mío: el trabajo es co­
sa santa, y el arte á que taií aficionado 
és usted exige mucha aplicación; pero no 
se deje usted dominar por la ambición. Si 
quiere ser feliz no traspase los límites 
regulares, y sobre todo, añadió Mr. Tail- 
houis, sonriendo, que la pintura no per­
judique demasiado á mi hija.
El joven tomó las dos manos del fabri­
cante y la estrechó con efusién,
—Viva usted tranquilo, dijo: no quie­
ro ser rico ni adquirir gloria sino para 
ella: si consigo ser buen pintor no debe­
ré mi habilidad sino al afecto que ella me 
inspira. Ya lo sabe usted, señor Tail- 
bouis: desde el día en que usted me pro­
metió la mano de Elena ella es todo para
mí, y si un día perdiese la espeinnza de
llamarla mi esposa me parece que ya no 
tendría la menor afición á la pintura.
—Le creo á usted, amigo mío, repuso 
Mr. Taiibouis, comovido. Vamos: yo le 
prestaré mi auxilio, y  malo será que no 
obtengamos de ella el perdón.
—Es muy extraño que no haya venido 
ya Mr. Beñadv'ít, dijo en voz alta la seño­
ra de Lepinois. ;
—És costuEobVe entre los leguleyos, 
contestó Ledoux,. burlándose de la pobre, 
gente.
—No veo á un óÉtevo joven que pare­
ce tan  activo y afable, 'y  á quien he en- , 
contrado varias veces e*ií casa de usted, 
dijo Mr. Taiibouis, á Enrique: no obstan­
te creo que también perten ece a la fami­
lia.
—¿Marcou?... No vendrá.
— ¡Pues qué! ¿Sabe de antemano que 
se halla desheredado?
Sí!—Al contrario: el tío Muriceau le que-? 
ría mucho.
—¿No está en París?
—Sí... ó, mejor dicho, no. '
—No le comprendo á usted; pero ¿qué 
le pasa? ¿Porqué palidece?
—Porque sin saberlo acaba usted de 
poner el dedo en una herida muy doloroÁ 
sa de mi corazón, Marcoií, aunque no es 
sino un pobre obrero, es el mejor amigo , 
de mi infancia, y quizá en este momento , 
lo haya penáido ya.
—¿Le ha sucedido alguna desgiacia’
E ra las once dadas y el escribano no 
llegaba. El pintor se sentó al lado de 
Mr. Taiibouis. i
—Mientra llega .Mr. Benadet voy 
hablar á ubted de eso si me lo permite.
-^Desde luego: yo nunca he tenido
m
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Gran Sasirería ¡aglesa da iaraal Soiaro Cácerei” Nicasio Calle, 7 Moreno Monroy, 7 Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, La»nas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Confec iciones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes eiviies, militares y académicos.—Se hacen toda clai^e de traje para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales. ■ ,
Para él Congreso se hiizo la siguiente desig- Termina el mensaje diciendo: Confío 
nación: Presidente, Dato; vicepresidentes, |vuestro patriotismo- para el feliz término 
Aparicio, marqués de Mochales y Prado Pa-^esta obra pacificadora.
lacios; secretarios, Castel, marqués de Santa 
Cruz y don Jorge Silvela.
La comisión de'incompatibilidades la com­
pondrán: marqués de Portago, presidente; Es 
paña, Barreiro, Astudillo, Garrido, Peman,Al- 
faro y conde de Aibay.
La de actas: Gárcía AHx, presidente; Sán- 
‘ chez Toc^, Ordóñez, Montes, jovéllar, Isasa, 
■ Punés, Pérez Maríinez, Acacio y Barón.
Mas) de la reuiiión
de las mayoriasí 
í Hé aquí el discurso pronunciado pór Maura 
en la reunión de las mayorías:
Con vuestra ayuda—díce^cumpliré mis de­
beres sin regateo alguno, pues estando el par­
tido unido no sentiré desmayos.
Después de dedicar un recuerdo á los corre- 
. ligionarios que se han sacrificado en las elec­
ciones por motivos de disciplina, añade: Va­
mos á unas cortes rnuy importantes, por que 
atravesamos una crisis gravísima, producida 
por predicaciones radicales, de las que surgie­
ra, como una compensación, el carlismo, vi­
niendo á repercutir todo en las elecciones, con 
lo que han llegado á sonar en la política voces 
que nunca debieron mezclarse en ella.
Continuaremos nuestro programa de 1903; 
al recordar como estaba Cataluña cuando la 
visitó el rey y como está ahora, y los motivos 
de este cambio, vemos que la situación actual 
de la provincia catalana obedece á una sacudi­
da de la opinión y por eso vamos á la reforma 
total de su reconstitución 
Estoy dispuesto á permanecer algunos años 
en el poder y es preciso que los adversarios 
colaboren en nuestra obra.
AI ocuparse de la actitud de los liberales, 
manifiesta que es refractario á los monólogos 
contenciosos de la calle y se lamenta de que su 
delicadeza sea interpretada con menospre­
cio, que por vii que sea — dice — también 
„ ; tiene sus galeotes.
f  Demuestra que procedió con el partido libe- 
 ̂ral, cual corresponde á un jefe de gobierno, 
por que de lo contrario no hubiera tenido per­
dón de Dios.
Se duele de la inexplicable actitud de los li- 
f berales, reconociéndola grande importancia.
No se me oculta que en alguna ocasión re- 
"sultará lastimado el sentimiento de los indivi­
duos hácia la patria; al altar de ésta debe irse 
no con vanas protestas sino con autoridad.
Los señores Azcárraga y Dato dieron las 
gracias por haber sido designados para la pre­
sidencia del Senado y Congreso respectiva­
mente.
Servicio de la noche
Del Extranjero
13 Mayo 1907. 
D® Londres
Dice el importante periódico Mornirig Póst 
que Francia empleará en Marruecos medidas 
coercitivas más enérgicas que la ocupación 
deUjda.
Parece que el Gobierno de la citada Repú­
blica se propone , realizar una expedición al 
centro del imperio mogrehbino.
De-Tánger
El delegado del sultán felicitó á Llaveria en 
nombre de Abd-el-Azis, por el natalicio del 
heredero del trono de España.
—Noticias oficiales confirman la derrota del 
ijRoghí después de un encarnizado combate.
 ̂ Ignórase el número de las bajas, 





Con, el solemne ceremonial de costumbre sé 
ha «ferificado la pertura de Cortes.
Las tropas cubrían toda la carrera, desde pa­
lacio hasta el Senado.
El paso de la comitiva resultó brillante.
La carrera se veía ocupada por inmenso 
gentío.
Acabada la lectura, los senadores y diputa 
dos hicieron manifestaciones de agrado.
Maura, á nombre del rey, declaró abiertas 
las cortes.
A las dos y cincuenta minutos regresa la co 
mitiva á palacip,tdbutándosele los mismos ho­
nores. . '
Los solidarios
Los representantes en cortes de filiación so­
lidaria, se .reunieron, acordando: proponer 
para la vícepresidencia ¡á Azcárate, para 
secretario á : Nougués y sumar los votos 
dé todos á los de las demás minorías en lo 
que respecta á- la elección de puestos en las 
comisiones.
Se trató del discurso de la corona, aplazan 
do para el viernes la adopción de acuerdos 
sobre la actitud en que han dé colocarse.
Parece que además cambiaron impresiones 
acerca de la actitud de los liberales.
Varios solidarios asistieron á la sesión re­
gia.
«DI Intransigente»
Acerca de la renuncia de Salmerón, dice £7 
Intransigente:
Lo que ha hecho ahora debió hacerlo antes 
de las elecciones; eso hubiera sido lo proce­
dente.
<LaE)poea>
Escribe La Epoca: Los conservadores, al 
encargarse del poder no pudieron elegir el mo­
mento y lo hicieron cuando precisamente los 
vientos sembrados por los liberales amenaza­
ban temporales.
■ «España Nneva»
Hablando España Nueva de la actitud de los 
moretistas, se expresa así: Nos congratulamos 
de que los liberales se dispongan á combatir 
rudamente á los conservadores, pero confia­
mos poco por que su amor á la democracia es 
pura filfa palabrera.
Los liberales
A las cinco de la tarde se reunieron en el 
Senado los liberales.
Solo hizo uso de la palabra el señor Moret, 
quien se expresó en tonos, enérgicos, siendo 
muy aplaudido.
En su discurso examinó la conducta censu­
rable observada por el Gobieruo, poniendo 
d erelieve el hecho de que mientras no pre­
sentaba candidatos por Pamplona y Cata­
luña, contribuyendo así a! triunfo de solidarios 
y carlistas, los proclamaba en los distritos de 
los liberales cometiendo toda clase de atrope­
llos para impedir la victoria de los mismos, 
como sucedió en Guadalajara y Daimiei.f 
Detalló después la forma en que está consti- 
tuidp el Senado, para demostrar que todas las 
minorías juntas no podrían, en un caso de­
terminado,'derrotar al Gobierno,
Censuró acremente la maniobra del minis­
terio, presentando candidatos liberales para 
simular que existía indisciplina en el pertido, 
calificando tal acto de suplantación y menos- 
recio.
Anunció que todas las actas de los elegidos 
en semejante forma estaban en su poder, me­
nos las de tres señores, que desde luego, ex­
pulsaba del partido.
Propuso la abstención parlamentarla, expli­
cando que ella no es el retraimiento, pues éste 
significa la distanciación completa de la vida 
política.
Dijo que acudiría al mitin y á la prensa para 
protestar de la conducta del Gobierno.
Pidió su confianza á todos y anunció que si 
continúan vacilara én ia contienda récordaríajias medidas 
éíítréiíias mediante las cuales se conquistaron 
nuestras libertades públicas y volvería los 
ojos á Prin y Mendizábal.
Todos los reunidos mostraron su aprobación, 
á las palabras del jefe.
E! entusiasmo era grande.
Impresión
La actitud de los liberales causó en el Con­
greso gran impresión, discutiéndose mucho la 
teoría sustentada por Moret acerca de la abs­
tención y el retraimiento.
Por todos se reconocía la gravedad de la si
FELIX MARTIN
Sueesor de Martin y  Leal
Extenso surtido vCn vajillas y juegos de lavabo. 
Cristaleria fina. Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
Granada niim. 98
lolidas de la noche
Línea de vapores eorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés
Em ir
saldrá el 15 de Mayo para Melilía, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. ,
El vapor trasatlántico francés 
Les Andes 
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos, 








Día 11 DE Mayo
París á la vista . . .  de 10.70 -i 
Londres á la vista . . de 27.84 á
Hamburgo á la vista . de 1.358 á
Día 13 Mayo
París á la vísta . . .  de 10.50 á 
Londres á la vista . . de 27.78 á
Hamburgo á la vista. . de 1.356 á
C om pañía .—De paso para Córdoba ma­
ñana llegará á Málaga la compañía Balaguer- 
Larra.
P e r io d is ta .—Ayer marchó á Madrid el co­
nocido periodista don Francisco Luque Muñoz.
Según tenemos entendido ingresará en la re­
dacción de un colega madrileño.
C édulas p e rso n a le s .—Hasta el día 15 del 
actual estará de manifiesto para los interesa­
dos el padrón de cédulas personales en esta 
Administración de Hacienda.
Transcurrido dicho día, el padrón se;rá fir­
me, no admitiéndose reclamaciones, según 
hemos dicho.




C a lid a d
garantizadlaEL TROLE
Granada 106 (esquina á eáUe de San Agustín)*
Almacén de vinos y aguardientes
Solera.
Manzanilla.
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
saldrá el 10. de Junio para Rio Janeiro, Saftfos f  ̂ *̂̂  *̂* don Juan Denamiel Re
' quena. <
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don José Cosanó,, don Manuel Povt's, don 
José Alonso, don Ángel de las Cuevas^ don 



















Desde 7 li2 arrobas á precios convencía,nales
9 50 
75 
75 Aguardiente especial » triple anís
» doble »
» sencillo »
I arroba 7. botella
Pesetas P esetas
m • 40 — 2 __
• « 35 — 1 75
• • 30 — 1 50
9  • 20 1 - í —
Para ca^a y pasaje dirigirse á su consignatario 
. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba 
rrientos 26, Mál aga.
TOS PASTILLASí 'K A srq íiE S iO  ' ■ V (BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en jlos casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á qué da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Precio: G N A  peseta caja i
Farmacia y Droguería de FRANQUELO « 
Puerta del Mar.—MálcC^
E n  la  D ip u tac ió n .—Se están llevando i 
cabo algunas reformas en distintas dependen 
cias de la Diputación provincial.
D os v is i ta s .—Ayer visitaron al goberna­
dor civil el obispo y don Miguel Moreno Cas­
tañeda.
P ró r ro g a . —Le ha sido prorrogado el pla­
zo para que tome posesión de su cargo,fal ofi­
cial del Gobierno civil de Cuenca don Rafael 
J. de la Vega.
D e te m p o ra d a .—Nuestro querido amigo 
y correligionario don Francisco Reina Manes- 
cau, acompañado de su familia, marchó ayer á 
Coin, donde pasará una temporada.-
P e rc a n c e . — El guardias municipal Juan 
Gesta! Fernández, se hirió ayer la mano dere­
cha al montar en uno de los tranvías.
La ocurrencia en la Cortina del Muelle.
j  - i- j  r , El municipal fué curado en la casa de soco-
omero, don Emilio Martínez, don José R. de* rro de lá calle de Mariblanca.
CAFÉ T RE8TAUE.ANT
L A L O B A 
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.-Mátega. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 





m m C A N T E S  DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas, Aíaestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
El Llavero
k las dos llegó el rey á la alía cámara, sien- tuación, haciéndose comentarios y augurios de
tio recibido por las coraisioíiéS de los cuerpos 
colegisladores.
El Senado estaba completamente lleno.
En las fribunas tomaron asiento numerosas 
damas y el cuerpo diplomático.
Don Alfonso leyó el mensaje éñ el^üé dice 
que inaugura las cortes eaocaísíán Excepcional.
Luego de anunciíir el nacimiento del prínci­
pe y de expresar el |úbilo que este suceso ha 
producido en la, familia, añadió: La reina 
y yo hacemos  ̂ante Dios, á nuestra patria^ la 
ofrenda de su vida. Desde qué cn SU espíritu 
comienc'̂  á penetrar lá luz ae la razón, sabrá 
que eri las bienandanzas del pueblo español 
COfjistirán sus únicas felicidades.
la  paternal solicitud que el Pontífice dispen­
sa á España, correspondida por el firme pro­
pósito mió y de mi Gobierno de mantener la 
armonía entre ambas potestades, se ha mani­
festado una vez más apadrinando á mi here­
dero.
Alude á la entrevista de Cartagena, qüe vino 
á acreditar nuevamente la simpatía de los dos 
pueblos y los lazo'i que unen á ambas institu­
ciones dinásticas , haciendo notar que los inte­
reses comunes 'jstrechan nuestra amistad con 
Inglaterra y Fvancta.
Asegura que mantenemos gran cordialidad 
con las ootencias y que el Gobierno dedica 
singul?.ratención á las fraternales relaciones 
con Portugal y repúblicas americanas, y tam 
bién, se preocupa de la suerte que cabe á lo¡ 
numerosos españoles que residen en las ülti- 
Das. ,
El Gobierno, agrega, reconoce la urgencia 
de hacer hondas reformas, parte de las cuales 
se contienen en proyectos que se someterán 
bien pronto ál estadio de las Cámaras, por vir­
tud de cuyas atüodificaciones se restaurarán los 
organismos de la administración local para 
favorecer la convalecencia de iniciativas ener­
vadas y atrofiadas por un centralismo exótico, 
inadecuad o al genio de la nación.
Elpres’jpuesto de 1908 dará un avance del 
plan de reorganización.
Resipecto á la Conferencia de Haya, España 
coadyuvará con eficaciáá su útil finalidad, in- 
lliiymdo para que se apliquen las reformas 
acordadas en Algeciras.
Asimismo estudia el Gobierno la reforma 
de las fuerzas militares y á tal objeto empren- 
deráse urgentemente la reconstitución de núes 
tro poder naval, si bien en una medida modes-  ̂
ta para mantener á todo trance afianzada la 
normalidad de la Hacienda, pero siempre en 
forma que se acomode á la dignidad de nues­
tra soberanía.
Se propondrán innovaciones en el régimen 
tributario y económico, porque la nación 
muestra ansias legítimas de prontas y positi­
vas mejoras, cuyo retardo se explica por las 
apasionadas conmociones de la opinión, poco 
propicias para estimar la justicia de su reali­
dad y aun dañosas para la causa que ̂ intentan 
servir.
Esos positivos mejoramientos han de ser 
tales como se manifiestan ahora en las Hacien­
das florecientes de ciertas regiones españolas, 
jas cuales, si no merecen el nombre de predi­
lectas de nuestro amor y solicitud, es porque 
pertenecen á todos, como hijos de la común 
Hidre.
todas clases.
Créese posible que Maura plantee la cues­
tión de confianza.
F é i i e í M e l o i i e s
Con motivo del nacimiento del heredero han 
felicitado á Allende los ministros de Países 
Bajos, Brasil y Costa Rica, y el embajador de 
Rusia á nombre del comandante y oficiales de 
la escuadrilla de torpederos surta en Carta­
gena.
También lo hizo cordialmente el ministro de 
Portugal.
TELE6RAMAS DE ULTIMA HORA
14 Mayo 1907 
Los eai*llstas
Decididamente las minorías Carlistas s^ fid- 
unirán hoy martes á las élfied V inedia de ia 
tarde.
Ha c u e s t ió n  d e  co n fia n za
Maura parece decidido á plantear la cues 
tión de confianza, pero no lo fiará 8in Cattlblár 
ante impresiones con los ministros.
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tienda dé Viíiós de Cipriano 
Martínez.
Servivfc á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘SO 
ración.
Los selectos vinos M inies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucená, que se expenden en La 
Alegría.—lé, Casas Quemadas 18
yWirtiffffniUMi ■iiiiiinrnrririiMMTMinirTrw
F l i S f M  DE tH O C O L ST E S
l i A  A B IG JA
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceyian, con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan 
é India.
C a s t e l 5
Sobrinos de J. Herrera ' Fajardo
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y'Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 —4,50-^5,15-----6,25—7—9—
10,90—12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Pías.
A .
®ASTH E
Compañía, 2 i .— Málaga
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta,—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del paie.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
as Cuevas, don Isidoro Blázquez, don Cris- 
óbal Collantes y familia, don Valentín Mar- 
'quez, don José García Milano y hermano, don 
José Casanova, don Emilio Marcet, Mr. W. 
Haskemtz, Mr. Andrés L. Cosme y señora y 
Sr. Barón de Puffoy.
R e v is ta .—El número 5 de La República, de 
las Letras correspondiente al día 5 de Mayo, 
contiene el siguiente sumario:
El señor Genio, Rafael Urbano.—La semana 
de siempre, E, Ramírez Angel.—Alto en la 
marcha, Luis Brun.—Crónica de arte: Unas 
oposiciones, Diego de Manara.—Vejez, Lucia­
no Tazoneia,—De la edad galante, Alfonso 
Hernández Catá.-La ermita,Marcelino M. Gon 
zález del Arco.—De un colegio de jesuítas 
Alberto Insúa.—Salutación, Miguel Pelayo. 
Párrafos cortos, Enrique Federico Amiel.—Los 
grandes cuentistas: El perezoso, Alfonso Daú- 
det.—Del viejo huerto, Timoneda, Herrera 
Quevedo.—Figuras literarias: Versos de Una- 
muno.—La poesía realista contemporánea en 
España, Andrés González Blanco.—De fuera 
Zola, Carducci.—Variedades: Un volcán ha­
bitado.—Otra vez el jeroglífico-- La literatura 
y el café.—Como hemos de leer.—La estatua 
•de los cincuenta años.—Una casa de cíen pi­
sos.—La tumba y el árbol.—Curiosidades bi­
bliográficas: Geografía poética de España, y 
una plana de la caricatura internacional.
D e M o n te jaq u e .—Ha llegado á Málaga el 
conocido cosechero de vinos y fabricante de 
aguardientes de Montejaque, don Rafael Sán 
chez Orellana.
También se encuentra entre nosotros el 
propietario de la misma localidad, don Manuel 
Furest.
C om isión.—En el domicilio del Sr, Masó 
se reunió ayer la comisión cooperadora del 
Ayuntamiento para aliviar la crisis obrera y 
que ahora dedica sus trabajos á la extinción 
de la mendicidad.
Se habló en líneas generales dél asunto, 
quedando en celebrar nuevas reuniones hasta 
llegar á la adopción de medios prácticos para 
conseguir lo propuesto.
U n alíniieri^o,—En el Círculo Mercantil 
almorzaron ayer el gobernador civil y los di­
putados provinciales que asistieron al tedeum 
cantado en la Catedral.
P re so  cé leb re .—De hoy á mañana saldrá 
de esta cárcel, con dirección al presidio de 
San Miguel de los Reyes, el célebre bandido 
Mamed Casanova.
También salen para Cartagena los demás 
presos que vinieron de Melilla.
U na su b a s ta .—Ayer se verificó en el go­
bierno civil la subasta del servicio de conduc­
ción de la correspondencia, por el plazo de 
cuatro anos, entre Málaga y Alhaurín de la To­
rre. •
La licitación fué adjudicada al mejor postor, 
don José Navarro Navajas.
N o m b ram ien to .—Para que instruya un 
expediente de beneficencia ha sido nombrado 
fiscal el secretario del Ayuntamiento de Bur­
go, D. Manuel de la Rosa Espada.
E x tra o rd in a r ia .—En los establecimien­
tos benéficos de la capital sirvióse ayer una 
comida extraordinaria.
C urados.—En la casa de socorro de la calle 
deí Cerrojo fueron curados anoche los niños 
ManUfc'J Correa Ortiz y Juan Bermúdez Martín, 
el|priméi'.Q de una herida en la rodilla izquierda 
y el seguniJo de dos en la mano de igual lado.
Dichas lesiones se las causaron casualmente.
Después de curados pasaron á sus domici­
lio.
R iñ a . —Dos chicos riñeron anoche en La- 
gunillas.
Uno de ellos, llamado Adojfo López Ríos, 
cayó al suelo, fracturándose el brazo iz­
quierdo.
El agresor se dió á la fuga.
En cuanto al lesionado, recibió auxilios fa­
cultativos en la próxima casa de socorro.
Espectáculos públicos
Teatro Principal
El cartel no ofrecía otra novedad que la re- 
reprise de El túnel, obra que emociona siempre 
al público, principalmente á aquél que ve en 
ella reflejados, aunque sea rápida, episódica y 
melodramáticamente, injusticias sociales y pe­
nas y alegrías de la vida del obrero.
La ejecución nada dejó quedesear,cosechan- 
do los principales intérpretes bastantes aplau­
sos.
Mañana se verificará el estreno de La raón- 
/era, el mayor éxito del teatro de la Zarzuela 
de Madrid.
Para, esta obra la empresa no ha omitido sa­
crificio alguno, á fin de presentarla con el ma­
yor lujo y brillantez. El reputado escenógrafo 
Sr. Pérez ha pintado dos bonitas decoracio­
nes y la sastrería ha sido confeccionada por ¡ 
D.JuanVila. '
l'odas las indicaciones deHibreío fiárr áldo 
escrupulosamente atendidas, y á éste fin se há 
contratado una banda de música’ y otra de 
bandurrias.
El estreno, pues, de La rabalera promete 
ser un acontecimiento teatral. ; ,
Teatro Lara
La intrépida ecuestre Mlle. Elvira.
La célebre y renombrada domadoraJ'Miss 
Margueritfc% con sus cinco feroces leones.
Las dos a'ileías modernas Hermanas Cardi 
nali.
La sin rivaí iunámbula aérea Miss Alexan- 
drine.
La estrella ecuestre Srta. Encarnación.
La graciosa ecuestre Srta. Eulalia.
La incomparable gimnasta Mlle. Asunción.
La graciosa ecuestre Mlle. Concettina.
La joven gimnasta Miss Whitley (La nueva 
Geraldine).
Los excéntricos musicales La bella Camille 
y Mr. Conche.
El eminente y sin rival Bertin, gran celebri 
dad europea.
Les deux nouveaux jongleurs Mr. Roberty, 
et son groom,
Mr. y Mme. Pietro Briatore, en sus difíciles 
ejercicios acrobáticos sobre dos caballos.
Los reyes de las tres barras fijas coii el 
trempJin, Hermanos Jover.
Los Do-mi-do, naíables excéntricos musi­
cales.
L’homme mouchoir Mr. Paoli.
La troupe Julián, compuesta de cuatro ar­
tistas acróbatas.
HLos reyes del tapiz, Lorenzo, Rafael, Car­
los y Tomás.
El joven artista E. Enhart.
Los acróbatas olímpicos Los 3 Gramont y  
el célebre perro acróbata.
Mr. Humberto en sus extraordinarios equi­
librios.
10 clonws excéntricos, musicales, cómicos, 
originales y saltadores: Rico, Alex, Tony-Grl- 
ce Giacomo, Rocher, Vin Vin, Paolo y Bo- 
cador.
Tenemos excelentes noticias de la mayoría 
de estos artistas y hemos leído en la prensa 
grandes elogios de Mr. Bertin, cuyos trabajos 
han de llamar poderosamenie la atención.
A juzgar por el numeroso personal de la 
compañía y la variedad del espectáculo, es de 
esperar q^e el teatro Vital Aza se vea todas 
las noches concurrido y que la empresa logre 
realizar una temporada brillante
Destinos y vacantes
Ayudante de la sección de Ciencias del Ins­
tituto de Huesca.
Jefe de negociado de primera clase del cuer­
po de abogados del Estado.
Secretario del Ayuntamiento de Villardefra- 
des (Valladolid).
Idem del de Atanta (Soria) sueldo anual de 
500 pesetas.
.Yeterin^riqñitular de jMfizaterón y sus aneios 
Aimázúl y Mmana (Solía). ' , ♦
¡Médico tiiular.de Villasexrair y su anejo San 
Salvador ^failadolid). > v /
Idem de La Granada (Huelva).
El entretenido expectáculo que este teatro 
brinda al público hace que la concurrencia á 
todas las secciones sea numerosa.
La variedad de cintas y las escogidas audi­
ciones con los aparatos combinados hacen pa­
sar un rato agradabilísimo.
Para esta noche se anuncian nuevas pelícu­
las.
M se lia i Flws tweiiidos
TEATRO VITAL AZA
Oipco ecuecstre
Grande y nueva compañía ecuestre, gimnás­
tica, acrobática, cómica y musical de Gil Vi­
cente Alegría, bajo la entendida dirección de 
doña Micaela R. de Alegría.
La inauguración de ia temporada y el debut 
de la Compañía tendrá lugar el 16 de Mayo 
de 1907.
Cuadro de los artistas contratados que for­
marán la nueva corripañía:
La simpática gimnasta Mlle. Marguerite.
Los reyes de las barras fijas Les 4 Bañólas..
á personas serias y de garantía
Catálogos especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
> 2 Confección dé toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
> 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas cláses.
, »10 Joyería, relojería é instrumentos 
' de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación | 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos.
Toda discreción, Agencias en todas par-| 
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas ¡ 
á la
E m p resa  A lem an a  E x p o r ta d o ra , 
A rn o ld  F e u e r . — B erlín  Sw . 48 . 
F r ie d r ic h s tra s s e  27 .
10 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
■“ Bsa tonta ío echará todo á ’ perder, murmuró el alférez 
Mendayia; y si estuviera enamorada de álgüien lo enteiideria.' 
¡Diablo de mujeres! siempre han de ser una contrariedad, una 
desgracia, por buenas ó por malas.
Y Mendavia continuó marchando detrás de don Rodrigo y 
de su hija que iban en silencio.
Seguía lloviendo con la misma fuerza: seguía zumbando el 
huracán. Inés iba completamente mojada, y como su traje 
era muy pobre, el agua ja llegaba á la carne y temblaba de 
frió.
EIrmarqués de Siete Iglesias empezaba á sentir la humedad 
de su capa, eriípapada por la lluvia.
En cuanto, á Mendavia, no seníia nada, á pesar de qué es­
taba mojado hasta los huesos, porque no tenia sensaciones 
sino para la espectativa de lo qne podia sobrevenir por el 
conocimiento del marqués de Siete Iglesias con su hija.
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CAPÍTULO II
En Que ©1 alféi?©« Mendavia d©t©J*mJna en 
enatpo rasgois ei fae^íniM© de sw fismno-' 
mia moral
^  S O C I E T Í l  C
i  J.&S. PgVÎ OE UFJiRSE I
C Cementos especiales para toda clase de \  
f  trabajos. S
3 Las fábricas más importantes dél mundo ^  
S  por su producción y bondad de sus produc- S  
^ tos. Producción diaria más de 1500 tone- % 
5  ladas. 5
ti Representación y depósito. %C Sobrinos de J. Herrera Fajardo %
I  G A S T E L A R , 5 I
S E  A EQ O TEA
UNA COCHERA
Calle Josefa ügaríe Barriejĝ ês
LlegáiW al fin á la calle dél Arenal, y á poco á la hostería 
del Ciervo Azul, cuya puerta estaba cerrada á piedra y lodo.
A pesar dé esto, don Rodrigo llamó con fuerza.
—¿Quién es? No hay posada, dijo desde adentro una voz 
grosera.
—Abrid á un hidalgo, contestó don Rodrigo.
Solo le respondió el silencio.
—Abrid al rey nuestro señor, dijo con impaciencia y con có­
lera don Rodrigo.
Poco después se abrió un ventanillo de la puerta, y dijo la 
voz que había beblado antes, pero ya con algunos visos de 
respeto:
—¿Y quién es quien toma el nombre del rey nuestro se­
ñor?
—El marqués’de Siete iglesias, contestó este.
is
—r  nniinnii   mi..... . liiiiinnw ■    
saL  p o P i Z M É L
M artes 14 de Mn^p d€»l0Of
CALLOS,
Curan segura y radicalmente á loslcinco'dias de usar estejjCALLICIDA 
calma el dolor á la primera aplicación. ^
i ' ¡¡UNA PESETA!! • ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con ías imitaciones.
En Málaga: Pérez Sóuvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
ciL iim iiii m B iii ¡ iF iii Jamás dejan pincel é instrucciones.¡¡UNA PESETA!! Estutht ,e m  bases¡¡UNA PESETA!!Depósito Central: Dr. ABRAS XífRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios generalas HJJOS d^J. y ipA ^ FERRER y
C.» de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTÍN y DURAS de 
Madrid.
UlU PUÍÜ uu UI^BSUU UU irU)UUIlU)U)
D epó sito  O an tra l: L a b o ra to y io  Quíssiico fa rm a c é u tic o  de F . d e l E io  G u e rre ro  (Suoecor de G onzález M arfil) .~ O o m p añ ía , 2 S .--M á ia g a
1̂3 "llay Sr. iiftíp: Autdrisro á V, para Jiáe r̂‘él'üsb qu.!í éStime «isíivetiiBiite 
lEkl y éxpoiitánea declaraoión que hago acerca de los eicfeléíít̂ ŝ t«* 
éültado| que he obtenido con el uso de la C h m ls ió n  M arfil a l Güi^ 
y a co l^ n  los niños afectos deduberculizacióñ, ya mesentérica, ya brou* 
óo puliponár, que abundan eq el Hospicio de Madrid, de cuyo establéci- 
iniento soy e l‘Médico Jefe. , f  t  -
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la 
científici asBclábiób dé ageñtes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
íción no ^espréciable de su fácil administración á los niños, qüé á teeee 
*Bon difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
idpta^as de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. .
M.., Dr-Antonio Garda Cuello.
Fécula alimenticia que sirve para la preparación de un Flan exquisito y sufi­
ciente para 4 6 6 personas. Preparación sencillísima en seis minutos.
TJniversalmente conocido desde hace más de 20 años,«s un Alimento muy nu­
tritivo para los niños y todas las personas delicadas del estómago etc. siendo su 
digestión muy fácil.
“BACKIN,, del mismo fabricante, es|ina levadura indispensable para todas 
casas de familia. Ptas: 0‘25 el paquete.
De venta en todos los buenos Ultramarinos.
A lpor mayor dirigirse al representante general para la Peníusuladon Julias 
Thies.— MÁLAG-A.
Caisia ftandada en 1873
ORTOPÉDICO 
P a s i l lo  de G u im b a rd a , n ú m . 8.
(PRÓXIMO A L̂V IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
postre sabrosísimo
Se fabrican bragueros á medida y se co- 
rigen 6 curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado én varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
m i Ui S'61S
d e H u e v o l h m
t̂m i.iiisi iwii I ■mili .............. .
’ N o m a ®








H e l a d o s ^ C o n  el 
p u ed e  h a c e rse  u u  he lad o  delic ioso  de to d a s  
esencias; p a ra  e llo  no h a y  m ás  que 
t r a n s v a s a r  la  c rem a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om pañía
tónico digestivo. Es la préparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito én todas las farmacias.
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PARA ÉNFERNiEDADES URINARIAS
IL  P E S E T A S
p
SANTALOL, etc., mejores que las de! . ■ . 'Z A, de Barcelona, y 
qué curen más pronto y raaicalmeí, • ' as ENFERMEDA­
DES URINARIAS. Premiado con moa ' • 'roen la Exposi­
ción de Barcelona, 4^8; Gran Goncuisu de París, 1895, y Gran 
PrémiG en la de Suez,. 1896. Exito creciente doede 1878. Unicaa 
aprobádus y recomendadas por las Reales Academias de Barce­
lona y Mallorca Varias coirporBciones cienUíicas y renombrados 
práütieo.s diariaraentejas prescriben, reconociendo ventajas a,o- 
ore suStSiiTjUares';—Frasco 14 rea les.—Farmacia del Dr. PI'/ÍA, 
Plsza dél P:Ho, 6, Barcelona, y principales de EspaSa y Améri­
ca. Se romi ten por correo anticipando su valor.
Pedid Sándalo Piz¡á— Sasconñad de la s imitacioneB.
li&epositayio en Málaga B . G-6m©g
Gasa Comisióu, Despacbos de Adoaná
Agencia-de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa. i:
' AGENTE de las acreditadas casas de transportes, B s* es. 
Vm dá de ©rñla Cert y  E>eme.ia©elit tí© 
Bai?eeiona, y don FraneiBeo
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M e lilla  G en e ra l M acias  S D iv án  E spaña del
Je
Carne de Ternera en pedre- 
galéjo á 10 rs.
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
dañinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar mefeles, 
iabones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
legía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogss en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega 
número 43. (Antes Compañía).—Málaga.
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa eistableeidaesi 18^1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, V(his- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas*
Oran fábrica de Soda Water y Limonada
, f  *'4", ''íi^ 'ilartidpa á,su distinguida clientela que á partir de 
primero di '  - raciones los acreditados jamo
hes de ¥ o ii, e c ic i^ ^ ^ ^ c í io  de 1 peseta, por ración.
dobles tundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
vena©




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La És- 
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Pepita Ortuño Jiménez, se 
ofrece ,á las señoras para toda 
ciase dé peinados á domicilio. 
Diríjanse: Alcazabilla núme­
ro 16, pfincipRL_________
B e p re se n ta u te - D e p o s ita r ío  eu  A n d a lu c ía  
B a i i  F e  i» ' í5 ia ia d e .
: Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de’nogal semi- 
nueva de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 
pié de bronce, propias 
para jardín.
Vendeja 17 principal
Extranjero y representante de importante fábica en moto­
cicletas, desea entrar en sociedad con M ecánico  bu en o  y  
y a  e s tab lec id o  en estq capital.—Se suplica condiciones per 
escrito á Carlos Fernández.—Ronda de Toledo 7, 2,°.—Letra 
C, MADRID
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros dé esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media jfanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón éa esta Administración
V lJko  d e  B a y a F d
una máíjuina de escribir mar­
ca «Chicago». Para su ajuste. 
Beatas 17.
v e i x d e
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.»
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C’S París.
FáÍJ»i»iea d® Meló
Pozos Dulces número 44. 
Se vende por kilos á pese­
tas 0‘25.
Y por arrobas á pesetas 2.
Fxi Ronda
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.®
Por ausentarse su dueño sé 
traspasa un café én' sitio cén­
trico;' condicionqs inmejora­
bles.




_  DE -  
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela 'cartón 
y papel.
Casa de;: comidas 
y Camas de Manoíifl.—Herré- 
ría del Rey 13. Administraci¿il 
de Carruages de Torremolmos
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
Para transportes, embarque \ 
desembarque, etc. de equipa 
jes, dirigirse á la Brigada (1“ 
M a rítim a  de Málaga, 
Acera de la Marina número 13 jen 
Precios muy económicoá¿} '||e,
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
Desde el 1.® de Mayo queda Jiab 
abierto al público el depósito M  
de hielo en la calle de Gaste- pfc 
lar núm. 10, (establecimiento 
de bebidas de La Farola).
Precios de fábrica.
Se alquila
En mil pesetas anuales 
hotel á la playa rodeado^ tíeí 
jardín en el Valle de los Ga- ■ 
lañes. ;
SE VENDE.—En quinien-* 
tas pesetas al contado (tam- f 
bién á plazos) la máquina de i 
escribir americana «Franklin».;
Informarán lotería calle La-i 
rios. Ifel!
l e
por temporada una magnífica ! una casa en la
Sa
rluerta de laibüc
casa de campo en la hacienda \ Palma frente al füaío de Mo-i¡(Qg 
«Virreina alta» junto al Gua- • rales y una planta baja 
dalm,edina, con camino de ca- í Ventura Rodríguez, contigua ĵ  ̂
rruaje hasta la puerta. Para su al Cuartel dé la Guardia 
ajuste con sus dueños que re- j con.portal, almacén y coche-, ^  
siden en una casa colindante i fa. Informes Confitería de Iíí“SSic
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
Cubana, Puerta del Mar, 3. 'Se cIí
Se sirven fresas 
días á domicilio.
todos loáiidíctj
12 EL marqués Dé siete IGLESIAS
—¡Ah! perdone usía, dijo el de adentro con acento ya com­
pletamente respetuoso; si usía hubiera dicho antes su nom­
bre...
—No era cosa de que lo dijese á voces, contestó don Rodri­
go: abrid, abrid pronto, que hace un frió que hiela y estamos 
calados hasta los huesos.
La puerta de la hostería se abrió, y don Rodrigo, Ii^és y su 
padre entraron en un espacio oscuro.
—Perdone usía, dijo el que había abierto, si no tengo luz; 
estamos recojidos desde hace dos horas; pero vuelvo, vuelvo 
al momento y alumbraré á usía y le conduciré...
— Hablad menos y haced más, exclamó impaciente don Ro­
drigo.
Poco después apareció un hombre con gorro azul, jubón y 
calzas pardas y fisomía'y aspecto sierveníil, trayendo en cada 
mano un candelero de metal con una vela encendida.
La primera mirada de don Rodrigo fué para Inés; pero tenia 
esta tan echado él velo á los ojos, que solo pudo ver don Ro­
drigo su boca y barba.
Eran estas de tal manera hermosas, que le enamoraron y le 
hicieron desear con ansia ver todo el semblante de la joven.
El mozo de la hostería había torcido por un corredor bajo, 
había abierto una puerta y deteniéndose junto á ella, había 
dicho:
—Este es el mejor aposento de la hostería, ál qué suelen 
concurrir damas muy honradas acompafiqdas de muy nobles 
galanes.
r-L o  que nada nos importa, dijo don Rodrigo.
Y^níró.
Inés se.detuvo instintivamente al llegar á la puerta.
Su padre la empujó.
Sobre úna mesa redonda, grande, de viejo nogal''renegreci­
do, puso los dos candeleros el mozo de la hostería .;
El aposento era reducido, una especie de gabinete en uno 
de cuyos lados había una gran chimenea, un camapé de |da-
ÉL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 9'
—¡Oh! vuestra señoría,nos honra demasiado, dijo servil­
mente el alférez Mendavía. Vamos,Tnés, varaos; demos gusto 
á su señoría. ’
—¿Inés os llamáis? dijo galantemente don Rodrigo con la 
voz ligeramente trémula, porque había empezado á enamo­
rarse á causa del contacto del mórbido brazo de Inés,
—Vuestra humilde servidora, dijo tíraidaméníe la joven.
El alférez Mendávia iba detrás á una buena distancia, como 
para dejar en libertad al marqués de Siete Iglesias de hablar 
con su hija.
™"'¿Yde dónde sois natural, señora? dijo don Rodrigo: me 
parecéis más dulce y más íimidá que nuestras españolas, y 
aunque habíais muy bien.el castellano, tenéis algo de acento 
extranjero.
—Española soy, señor, porque de padres españoles vengo; 
pero he, nacido en los estados de Flandes.
—¡Ah! ¿de Flandes sois? ¿Y d® qué parte, si os place, seño­
ra mia?
—De la ciudad de Amberes.
' - ¡Ah! pues ved qué fortuna; yo he nacido en la misma ciu­
dad que vos, y como vos de padre español; pero no de madre, 
que mi madre era flam enca.,
Inés no contestó.
Don Rodrigo buscó bajo s'u capa lá mano con que Inés asía 
íímidameníe su brazo, y se la tomó. Inés sé detuvo, se irguió 
en un movimiento de suprema altivez, retiró enérgicamente la 
mano, y dijo con una voz que pudiéramos llamar airada:
—Respetadme, señor; nada he hecho que os dé aliento para 
atreveros á tanto.
—Perdonad, perdonad, señora, dijo' entre confundido é 
irritado el marqués, Pero sigamos; la liosíeríá iió está ya dis­
tante.
—¡Dios perdon.e.á mi padre! murmuró !a joven.
Y siguió marchando al lado del marqués, pero sin aceptar 




Real decreto del ministerio dé la Gobernación 
sobre oposiciones á Correos y Telégrafos.
—Circular de la Delegación régia de Pósitos re- 
fer-ente.á investigación y liquidación de cuentas.
—Edictos de la Diputación provincial relativos 
á Beneficencia.
—Idem de ja alcaldía de Vélez-Málaga.
—Idem del arrendatario de Contribuciones.
—Requisitorias y edictos de diversos Juzgados.
Buques entrados ,c(yer 
Vapor «Elio», de Gibraltar.
Idem «Buenos Aires», de Barcelona.
Buques, dppachados 
Vapor «San Jósé», para Almería.
Idem «Elio», para Ídem.
Idem «Jerunde», para Ellesmerepora. 
Idem «Antonio Roca», para Barcelona, 
ídem «Buenos Aires.*, para Habana. 
Idem «Perirn», para Bristol.
DEL INSTITUTO DEL DIA 13 
Barómetro: Altura media, 762,60. 
Temperatura mínima, li ,2 . 
ídem máxima, 20,0.
Dirección del viento, E, S, E.
Estado del cielo, despejado, 





S«Éiaá ioíóiaica ie tiips ie! País
Consulado, Plaza déla Constitución 
Abierta de doce á cuatr® de la tarde y de siétf «s; 
á nueve de la noche. r 'íC
Bianeo de España
Giros sobre Mádrid y demás Sucursales. „ 
por 100 beneficio. , . l ^
Descuentos, préstamos y cuentas cornentê >!) y 
con garantía 4 li2 por 100 anual. ______
rjnrrwrmfwmuMULVCf^t ............................. . w
,; ■ -.'OoMsjió dé Goipredorés m
. IIsibMob dría ,fieiuüs,nla en í? de layo de \Wi . :J  <
. .Madrid y demás plazas bancables á 8 días vise es; 
tá 0*30 por 100 daño. _ _ _ _ _ _ _  ̂^
á m b m t o S S S ”
Un banquero muy orgulloso de su fortuna, C
damente adquirida, decía: _  .___
Matadei?©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el dia 11,su peso en cánal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: . ,
21 vacuno, y 9 terneras, pes® 3.476,750 kllogra-i 
mos; pesetas 847,67., ' , , . i
63 ¡anár y cabiíó, peso 849,750 kiíogra.mos; p'e-' 
setas 33,99.
34 cerdos, peso 2.120,000 kilogramos;, pesetas; 
312,00.
Jamones y embutidos, 566,000 kilogramos pe­
setas 56,60. ,,
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 8.011,500 kilogramos.
Total de adeudo: 757,76 pesetas.






Guando empecé á dedicarme á los negocios ni|ju 
tenía yo ni un céntimo'. x̂ drnia,
--tEs verdad—le contestaron:—pero sus cliente . 
de usted, tení|in algo.
Una, coqueta sexagenaria va á hacer compras |il asm 
una perfumería.' Winer
Ál salir del establecimiento encuenira . a 
amiga, que le prégunta:
'—'¿Qué llevas ahí? .
—Tarros de esencias, pomada, y seis cepiiiOT 
para la boca. fllech
¡Vaya un lujo! ¡Nada menos que á cepillo p%fj,
■ |lab¡
■ * *
—Tienes hoy muy mala cara, . jh. ,
—Esta noche he estado ochó horas sin ctmoc >iac] 
miento. : W Ci
■ -'-'¿De veras? . • ' , ' ■ ' \ ’̂ Cada
—Sí; mieníras dormía.
ESPECTÁéÚLOS g !




dirigida por el primer actor Sr. Moya 
A las 8 li4v—«Los picaros celos».
A las 9 lj4.—*La noche de Reyes».
A las lO.lt?.—«La edad de hierro». ’ '■ 
A las 11 i}2.—«Las estrellas».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.iir-Ejchibicio.iiés cineiii 
gráficas, en combihacíón- con el gramóí
<ran eíecto'y novedad. n
Entrada de anfiteatro, 15 céntimos; de grada, ijii i*
Tipografía de El Popular
